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Existe una creciente preocupación acerca del recurso humano en las empresas, en 
la modificación positiva del estilo de vida de la población, en proteger y mantener 
la salud de los trabajadores y así tener una capacidad productiva óptima, lo que 
conlleva entonces, a la necesidad de implementar programas de salud ocupacional 
en las diferentes empresas. 
 
Es así como la universidad del Quindío requiere de un programa de salud 
ocupacional que beneficie particularmente las plantas piloto y los laboratorios de 
pos-cosecha para el mejoramiento de las condiciones de salud de sus trabajadores 
y por ende optimizar su productividad. 
 
Se diseña  un programa de salud ocupacional cuya estructura fundamental esta 
conformada por los subprogramas de medicina preventiva, del trabajo, higiene y 
seguridad industrial. 
 
En la elaboración del diseño se realizó un diagnostico a través de unas encuestas 
para determinar  los riesgos y así proponer las actividades que se pueden llevar a 
cabo para corregir dichos  riesgos  actuando en conjunto con los patrones y 
empleados. 
 
Los programas de salud ocupacional además de ser una exigencia de tipo legal es 
igualmente una inversión para los trabajadores y sus familias y la empresa en 
general. 
 
Es así como las Plantas Piloto y el Laboratorio de Poscosecha de la universidad del 
Quindío contaran  con un programa que propende por un mayor bienestar de sus 
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Dentro de los intentos de establecer un sistema de vigilancia en salud de los 
trabajadores para propender por el mejoramiento y mantenimiento de las 
condiciones de la calidad de vida, se crea en Colombia la Resolución No 1016 de 
1989  (Reglamenta la organización funcionamiento y contenido del Programa de 
Salud Ocupacional y el Decreto 614 de 1984  que reglamenta las bases para la 
organización y administración de  la salud ocupacional en el país.  
 
Dando cumplimiento a estas resoluciones, pilares fundamentales de la legislación 
ocupacional colombiana, se empiezan a desarrollar programas de higiene y 
seguridad industrial, medicina preventiva y medicina del trabajo en asesoria con 
funcionarios del área y entidades responsables de las mismas.  
 
De acuerdo al interés que se ha venido manifestando en los problemas de salud 
ocupacional, como son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales e 
incluso las enfermedades de origen común en las plantas piloto y los laboratorios 
de pos-cosecha de la universidad del Quindío, es necesario crear una alternativa 
de solución como es diseñar un programa de salud ocupacional el cual busca 
prevenir, proteger y atender a los funcionarios de las enfermedades y accidentes 
de trabajo a través del desarrollo de actividades correctivas que permitan mejorar 
el medio ambiente y aumentar la productividad. 
 
Por los motivos expuestos se diseña un programa de salud ocupacional para  las 
Plantas Piloto y los Laboratorios de Pos-cosecha de la Universidad del Quindío que 
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Diseñar el programa de salud ocupacional para las plantas piloto y Laboratorios de 







 Realizar un reconocimiento detallado de los diferentes puestos de trabajo 
pertenecientes a las Plantas Piloto y Laboratorios de Pos-cosecha. 
 
 Elaborar un Panorama de Factores de Riesgos  y priorizar  de acuerdo al 
grado de peligrosidad. 
 
 Establecer actividades en los subprogramas de Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 
 
 Fomentar el  seguimiento de los indicadores,  los cuales son la base para la 
evaluación o diagnostico del Programa de  Salud Ocupacional. 
 
 Resaltar la importancia de la Política de Salud Ocupacional que rige en la 
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Desde el comienzo de nuestra historia, el hombre sabe que hay actividades 
laborales que pueden lesionar su integridad física y psicológica,  desde entonces a 
nivel mundial la salud de los trabajadores ha sido de controversia  para todos los 
estamentos  empleados y empleadores.  El hombre ha permanecido involucrado en 
el proceso de introducir cambios tanto a nivel de instalaciones, como en la 
mentalidad de quienes conforman  la fuerza de trabajo y de capital para  llevar 
acabo su objetivo. 
 
A nivel mundial algunas organizaciones como la  Organización Internacional del 
Trabajo y la   Organización Mundial de la Salud  están de acuerdo en que es 
necesario reducir los riesgos y promover una vida sana a la población trabajadora. 
 
La salud Ocupacional es la rama de la salud pública que tiene por objetivo proteger 
y mejorar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, el propósito 
primordial es proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas, y 
estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, y mejorar la productividad. 
 
El programa de Salud Ocupacional es un conjunto de acciones, planes, estrategias 
a los cuales se compromete la empresa con miras a controlar los riesgos  
presentes en los procesos productivos. Deberán establecerse en todo lugar de 
trabajo, con el propósito de proteger la salud de los trabajadores y contribuir a 
mejorar la productividad de la empresa. 
 
También se debe identificar las condiciones de salud de los trabajadores, la 
herramienta y maquinaria utilizada, la materia prima,  el proceso   entre otros. 
 
El programa de Salud Ocupacional de acuerdo con lo estipulado en la resolución 
1016 de1989, esta constituido por cuatro componentes. 
 
1. Sub. programa de Medicina Preventiva 
2. Sub. programa de medicina del trabajo 
3. Sub. programa de Higiene y seguridad Industrial 
4. Funcionamiento del COPASO 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: 
 
Método dinámico para la obtención de información sobre las condiciones de riesgo 
laboral, así como para el conocimiento de la exposición a que estén sometidos los 
distintos grupos de trabajadores. 
 
 
FACTOR DE RIESGO:  
 
Es una condición o evento, del ambiente, de la organización o de la persona 
encargada, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro 
(enfermedad o accidente) 
 
MAPA DE FACTORES DE RIESGO: 
 
Es la ubicación, localización y representación grafica, en un plano de las 
instalaciones de la empresa, delos diferentes factores de riesgo existentes en cada 
dependencia o área de trabajo. 
El mapa de factores de riesgo es un instrumento guía que permite visualizar en 
formas generales los agentes de riesgo de la empresa. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: 
 
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 




Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido 




Todas aquellas condiciones que tiene la probabilidad de ocasionar eventos o 
sucesos de características negativas para las personas. Que pueda generar 
lesiones a las personas o alteraciones al medio ambiente. 
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: 
 
Es la planeación, para la salud, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 
organización, ejecución y evaluación de las actividades de la salud que desarrolla 
la empresa, tendientes a preservar, mantener y mejorar la condición de salud 
individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones; las cuales deben ser 






Área de la salud orientada a promover y mantener el mayor grado posible de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo 





Sistema continuo de administración de información estratégica, tanto de los 
factores de riesgo del ambiente de trabajo como de los efectos en las personas, 
que sirve de base para la orientación de las decisiones y las acciones para el 




VALORACIÓN DEL FACTOR DEL RIESGO: 
  
Procedimiento mediante el cual se asigna valor cualitativo o cuantitativo a un 





Es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
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CONDICIONES DE SALUD: 
 
Características de orden físico, mental y social que conforman el entorno de la vida 




CONDICIONES DE TRABAJO: 
 
Conjunto de características de la tarea, del entorno y de la organización del trabajo 
que interactúan produciendo situaciones positivas o negativas para la salud de 





Condición de ausencia del trabajo como consecuencia de enfermedades comunes, 




HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL: 
 
Exposición sistematica de los acontecimientos relacionados con los empleados 
desde su ingreso a la empresa hasta su retiro donde se expresa todo lo 
relacionado con las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y 
costumbres.  
 
LA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: 
 
Es la rama de la medicina que se ocupa de promover y mantener él mas alto grado 
de bienestar físico mental y social de los trabajadores, además prevenir la 
formación, complicación o propagación de Enfermedades profesionales o 
Accidentes de trabajo, protegiéndolos en su empleo de los riesgos generados por 
la presencia de agentes y procedimientos nocivos. Ha sido demostrado que las 
empresas que desarrollan actividades en programas preventivos, obtienen mayores 
dividendos además reducen ostensiblemente los daños a la salud de los 
empleados. 
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SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: 
 
Tiene como propósito la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los 
factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo y que puedan 
afectar la salud de los trabajadores. 
 
 
La evaluación de resultados esta encaminada a medir el grado de efectividad o 
impacto, que las acciones del programa de salud ocupacional han tenido sobre las 
condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral, en un periodo dado, esto 
tomando como base las prioridades determinadas a través del panorama de 
factores de riesgo. 
 
Esta evaluación esta contempla el análisis sobre el comportamiento de la 
proporción de expuestos a factores de riesgo con grado mayor que uno (1) o alto 
grado de peligrosidad. También se mide la variación en el tiempo de los índices de 
accidentalidad, ausentismo, proporciones de incidencia y prevalecía de morbilidad  
profesional, para lo cual establece una comparación entre los resultados obtenidos 
al final del periodo evaluado.  
 
Como herramienta fundamental de evaluación, se utiliza indicadores de estructura, 
procesa y de impacto. 
 
INDICADORES DE ESTRUCTURA. 
 
Evalúan la estructura del programa en términos de la disponibilidad de los 
resultados, permitiendo concluir, si los recursos disponibles al inicio del programa 
permitieron atender las necesidades y demandas de la población trabajadora y por 
lo tanto los resultados esperados. 
 
Se analizan los indicadores relacionados con la política, el recurso humano, el 
recurso financiero y los recursos técnicos, entre otros. 
 
 
INDICADORES DE PROCESO. 
 
Muestran el grado de desarrollo alcanzado por el programa así como la proporción 
de cumplimiento respecto a lo programado en el periodo. 
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Analiza lo relacionado con la integridad de las acciones para él diagnostico, la 







INDICADORES DE IMPACTO. 
 
Miden las necesidades del programa de salud ocupacional, en relación con las 
condiciones de trabajo y salud, en un periodo. 
 
Se tiene en cuenta las variaciones tanto en la proporción de personas expuestas a 
los factores de riesgo prioritarios, como en los indicadores de accidentalidad, 
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1.1 MARCO LEGAL 
 
La prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores 
como lo prescrito en el Articulo 56 del decreto 1295 de 1994.  Esta norma 
establece de igual manera que los empleadores tienen la obligación de establecer 
y ejecutar el programa de Salud Ocupacional  tal como lo precisan las   normas 
vigentes además son responsables de los riesgos originados en su ambiente de 
trabajo 
 
La Salud Ocupacional Posee un sustento legal de carácter obligatorio:  
 
1. Resolución 2013 del 6 de junio de 1986 (Organización y funcionamiento del  
comité paritario de  Salud Ocupacional) 
 
2. Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 (Reglamento la organización, 
funcionamiento y contenido del programa de Salud Ocupacional) 
 
3. Ley 9 de enero 24 de 1979 (Código Sanitario) 
 
4.  Decreto 1607/2002 (Clasificación  de las empresas por actividad económica, 
modifica el decreto 2100 de 1995) 
 
En el  Quindío algunas instituciones  educativas se encuentran en el proceso de 
legalización de la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional, para 
reducir el Índice de accidentalidad que sobreviene con ocasión del trabajo. 
 
Manizales: cuenta con dos centros universitarios  que tienen el Programa de Salud 
Ocupacional. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
RAZON SOCIAL:   UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Código 1805001 -  decreto 1607 de 2002 del 
Ministerio de Trabajo. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE   Clase I –  Tarifa inicial 0.822%  
RIESGOS PROFESIONALES:  
 
 
REPRESENTANTE LEGAL:  RAFAEL FERNANDO PARRA CARDONA 
 
 
DOMICILIO:    Carrera 15 calle 12 norte Avenida Bolívar  
     Teléfono 460100 A.A 460. 
 
 
NIT:     890 000 432-8 
 
 
PATRONAL DEL SEGURO  
SOCIAL:    200 192 000 11 
 
 
REGISTRO DE CAMARA  




NUMERO TOTAL DE  
TRABAJADORES: 1100 (Se Trabaja Con Una Muestra De 17 
Empleados Que Pertenecen A La Planta Piloto Y 
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3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
Las plantas piloto y los laboratorios de pos-cosecha se encuentran ubicados en la 
parte nor-occidental de la universidad del Quindío de Armenia en la  carrera 15 
calle 12 norte Avenida Bolívar, tiene una actividad  de prestación de servicios a las 
diferentes empresas privada y públicas de la región. 
Es una edificación construida en concreto de una sola planta, con un área de 
736.91m2, paredes en ladrillo a la vista y pisos en baldosa, además se observa que 
algunas instalaciones se encuentran  defectuosas en sus pisos y paredes y sus 
espacios son reducidos,  por lo tanto no son optimas para la ejecución de las 
labores respectivas. 
 
Cuenta con servicios de Alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y las aguas 





5.1 PLANTA PILOTO 
Salón #1: oficina de Decanatura, área de 13.44 m2, cielo falso color madera, piso 
color blanco, con 1 ventana (2.90m) 1 luceta (0.80m), 2 puntos de luz (cuatro 
luminarias); 1 batería sanitaria,  1 punto de luz, cielo falso color madera, piso color 
blanco con un área de 2.52 m2, 1 luceta de 0.90m, paredes en ladrillo a la vista. 
Salón #1-a: Oficina secretaría de Decanatura, área de 25.53 m2, cielo falso  color 
madera, piso color blanco, 1 luceta  (2.10m), 1 cuarto de archivo de 2.88m2. 
paredes en ladrillo a la vista, 2 puntos de luz (4 luminarias)  
 
Salón #2: Oficina de Planta Piloto, área de 25.53m2 (4) divisiones módulos para  
identificar las oficinas de las personas que allí laboran, 1 ventana 3.90m  para la 
iluminación natural, cielo falso color madera, piso color blanco paredes en ladrillo a 
la vista, 4 puntos luz (8 luminarias), 1 batería sanitaria, pared enchapada, 1 punto 
de luz, cielo falso color madera, piso blanco. 
 
Salón #3: Oficina de Agroindustria 
      Obras civiles. 
      Agropecuaria. 
Área de 38.64m2, 2 ventanas(1= 3.50m; 2= 2m) para la iluminación natural,   
Sus paredes son en ladrillo a la vista, cielo falso color madera, piso color blanco, 6 
puntos luz (12 luminarias) 
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Salón #4: cuarto de almacenamiento, área de 27.75m2, 1 división que es utilizada 
para la cocineta, piso color rojo, cielo falso color madera, 3 lucetas: 1= 1.60m; 
2=0.40m; 3=5.10m, 8 puntos luz, ladrillo  a la vista. 
 
Patio: área de 22.94 m2, piso  color rojo.  
 
Pasillo:  área de 52.54m2  8 puntos luz, ladrillo a la vista, piso color rojo, cielo 
falso color madera. 
 
W.C  Mujeres:  Área 17.02m2,  3 baterías sanitarias, piso color blanco, cubierta en  
teja de asbesto,  luceta 6.60m, 2 puntos luz (4 luminarias) 
 
W.C  Hombres: área de 17.02m2,  5 baterías sanitarias, piso color blanco, cubierta 
en teja de asbesto, 2 puntos luz (4 luminarias) 
 
 2 Cuartos fríos: son metálicos en acero inoxidable de 6.48m2    
 
Salón #5: área de 9.72m2, piso color blanco, cielo falso color madera, paredes 
enchapadas, 1 ventana de 2.95m.  
 
Salón #6: área de 9.72m2, piso color blanco, cielo falso color madera, paredes 
enchapadas, 1 ventana de 2.95m.  
 
La  planta #1 Vegetales: área de 78.84m2, las paredes están enchapadas hasta la 
mitad color blanco y la otra mitad se encuentra en ladrillo a la vista, tiene  6 
puntos luz, cubierta en asbesto, piso color amarillo, 1  luceta  de7.0m, 1 ventana 
de 7.0m 
 
La planta #2 cárnicos: área de  78.84m2, las paredes están enchapadas hasta la 
mitad color blanco y la otra mitad se encuentra en ladrillo a la vista, tiene  6 
puntos luz, cubierta en asbesto, piso color amarillo, 1  luceta  de7.0m, 1 ventana 
de 7.0m. 
 
La planta #3  lácteos: área de 96.725m2, las paredes están enchapadas hasta la 
mitad color blanco y la otra mitad se encuentra en ladrillo a la vista, tiene  6 
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Deposito : área de 5.22m2, pisos color blanco, paredes en  ladrillo a la vista,  
 
En el corredor de acceso a las plantas de producción  tiene un área de 
35.46m2,hay 14 puntos luz, paredes en ladrillo a la vista, pisos color blanco, 
cubierta en asbesto. 
 
 Salón #7:  área de 13m2, piso color blanco, paredes enchapadas 1 ventana de 
2.60m, 2 lucetas (1=1.50m; 2=1.50m), cubierta en teja  de asbesto, 2 puntos luz 
(4 luminarias). 
 
Salón #8: área 14.625m2 piso color blanco, paredes enchapadas, 1 ventana de 
3m, 1 luceta de 3.20m, cubierta en teja de asbesto, 2 puntos luz (4 luminarias) 
 
Salón #9: área 27.625m2, piso color blanco, paredes enchapadas, 1 ventana de 
5m, 1 luceta de7m, cubierta en teja de asbesto, 4 puntos luz (8 luminarias) 
 
El corredor de acceso a los Salones 7-8-9, se encuentra enchapado hasta la mitad 
y la otra mitad aparecen las ventanas con marco metálico mide 16m2, piso color 
blanco, paredes  revocadas y pintadas, cubierta en teja de asbesto, 9 puntos luz. 
 
Salón #10:  Mantenimiento 
  Caldera-Banco de hielo 
  Sub-estación 
Área 40.96m2, 1 luceta 3.40m, 4 puertas de acceso, piso en mortero, cubierta en 
teja de asbesto, paredes en ladrillo a la vista, 6 puntos luz. 
 
 
5.2 PLANTA POS-COSECHA 
 
 
Salón #1: Oficina – Dirección, área 14.15m2  2 puntos luz (4 luminarias), 2 
ventanas (1=3.m; 2=1.80m), piso color blanco, pared color blanco y verde, cielo 
falso color blanco, cubierta en teja de asbesto 
 
Salón #2: Análisis  Instrumental, área 26.13m2, 1 ventana 3.80m, 4 puntos luz (8 
luminarias), paredes color blanco, piso color blanco, cielo falso color blanco, 
cubierta en teja de asbesto. 
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Salón #3: Análisis químico, área 22.65m2, 1 ventana 4.30m, 4 puntos luz (8 
luminarias), paredes color blanco, piso color blanco, cielo falso color blanco, 
cubierta en teja de asbesto. 
 
Corredor de acceso: área 11.375m2, tiene 2 puntos luz (4 luminarias), piso color 
blanco, paredes color blanco. 
 
W.C Mujeres: área 2.625m2, 1 batería sanitaria, pared enchapada, cielo falso color 
blanco, 1 punto luz (2 luminarias, 1 luceta 
  
W.C Hombres: área 2.625m2,1 batería sanitaria, pared enchapada, cielo falso color 
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El Organigrama de la Universidad del Quindío fue aprobado en Agosto del año 
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5. PROCESO PRODUCTIVO 
 
La planta piloto y la planta de Pos-cosecha de la Universidad del Quindío, tiene la 
tarea de  formar  personas, para ofrecer profesionales del sector agroindustrial con 
sentido humano, creativo e investigativo igualmente desarrollar tecnologías 
sostenibles que permiten la construcción de cadenas productivas con una 
excelente transferencia al sector rural y agroindustrial. Así como  el servicio de 
alquiler de las plantas de producción (Cárnicos, Vegetales, Lácteos) a usuarios 
externos. 
 
5.1 PROCESO PRODUCTIVO PLANTA PILOTO Y LABORATORIO DE POSCOSECHA 
 
DIAGRAMA DE PROCESOS:  OTIDA 
 
 























                     ALMACENAMIENTO 
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5.1.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL AREQUIPE 
 
En  la planta de lácteos se elabora con más frecuencia  el AREQUIPE, el proceso 
esta constituido por la reelección de la materia prima (leche, Azúcar, café) en 
primer lugar se hierve la leche en la marmita durante 2 horas  se le adiciona 
Bicarbonato al 0.03% y se deja a una temperatura de 68 a 50º C, se le adiciona  
un 14% de Azúcar se eleva la temperatura de 70 a 80º C, adición de 0.03% de 
azúcar y algunos conservantes como anti-hongos para su preservación se ajusta la 
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5.1.2 PROCESO PRODUCTIVO DE LAS PULPAS 
 
La planta de vegetales es utilizada con mayor frecuencia para la elaboración de 
mermeladas y compotas, la  materia prima  son (frutas, azúcar, productos 
preservantes) las frutas se Seleccionan y clasifican de acuerdo con la cantidad de 
pulpa que contengan, pasa  al lavado y desinfección. El escaldado depende  de la 
fisiología que posee la fruta, se adecua  para pasar al despulpado y la 
conservación en la cual se utilizan métodos físicos como la pasterización a 72º C 
por 15 segundos y congelación o  en los químicos se pueden utilizar Benzoato 
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5.1.3 PROCESO PRODUCTIVO DE LA SALCHICHA 
 
En cárnicos el producto procesado es la (Carne), la cual constituye la base de los 
embutidos que se producen en la planta, la empresa  ingresa a la planta la carne 
molida como materia prima.  La carne molida se deposita en el cuter para 
adicionarle harina al 5%, fosfato 3.0 gr/Kgr, polvo grasa 4.2 gr. aci. Ascor 
0.5gr/Kg. condimento cabano 10gr/Kg. hielo 15%, se maneja una temperatura de 
12º C tiempo máximo 8 minutos, luego pasa al embutido sin cámara de aire, 
porción hado con un peso de 80gr c/u, pasa al escaldado se maneja una 
temperatura en agua de 80º C, una temperatura interna de 72oC y dura en este 
proceso continua en el choque térmico donde la temperatura del agua es de 5 a 6º 
C y el tiempo de duración es de 15 minutos, por ultimo el estibado en una 
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5.1.4 PROCESO  LABORATORIOS DE POS-COSECHA 
 
Los servicios de lo laboratorio de pos-cosecha se basan en la certificación de la 
calidad de productos agroalimentarios. 
 
Proyectos de investigación 
Comportamiento en pos-cosecha de frutas y vegetales 
 Índices de Cosecha 
 Evaluación de comportamiento bioquímico de pulpas frescas, refrigeradas 
congeladas: actividad enzimático color (L, a, b), reología, evolución de 
ácidos orgánicos no volátiles, azucares, componentes de aroma 
 Análisis de metabolitos secundarios responsables de propiedades 
medicinales atribuibles a frutas y vegetales 
 
Comportamiento bioquímico en agro industrialización de frutas y vegetales 
 En productos deshidratados  por: aire caliente (AC), deshidratación 
osmótica (DO), y métodos combinados (DO+DAC) 
 En frituras 
 En productos envasados pasteurizados y esterilizados 
 En productos congelados 
 
FRUTAS Y VEGETALES EN ESTUDIO 
 Uchuva 
 Lulo la selva 
 Pitahaya 
 Tomate de Árbol 
 Carambolo 
 Banano baby 
 Fresa 
 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN LOS 
SIGUIENTES ANÁLISIS: 
 
ANÁLISIS FISICO Y FISICOQUÍMICOS: 
 
PH método potenciometrito    Densidad de pulpa y jugo de fruta 
Pulpa en jugo acidez titulable   Índice de respiración de frutas y 
hortalizas 
Pectinas       Determinación del color 
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Contenido de sólidos solubles en jugos de frutas Humedad en pulpa y jugo de 
frutas 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
ESPECTOFOTOMETRIA ULTRA VIOLETA VISIBLE CON ARREGLO DE DIODOS (UV-
VIS) 
Cuantificación de proteína total 
Actividad enzimático 
 
CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC) 
 
Análisis de ácidos orgánicos o aciduales Vitaminas   Aminoácidos y 
proteínas 
 
Antioxidantes    Carbohidraticos  Nucleótidos 
Preservativos    Aminas biogénicas  Vitaminas 
Colorantes     Componentes amargos Carbohidratos 
Flavors     Pesticidas 
 
CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE  GASES (CG – FID – MASAS) 
 
Ácidos grasos libres    Aldehídos 
Compuestos orgánicos volátiles  Glicoles y dioles 
Azufre y selenio    Aminas y aminas aromáticas 
Alcoholes     Pesticidas organociorados 
 
ESPECTOFOTOMETRIA INFRARROJA (IR) 
 
Análisis de polímeros 
Síntesis y determinación de pureza de productos sólidos 
 
Reactivos utilizados en el laboratorio de pos-cosecha  de la universidad del Quindío  
 
Cloruro de aluminio  Hexaclobenzene in Isooctone 
Ácido nítrico    Aceto nitrilo        
Ácido sulfúrico   Metanol 
Triton x   Ácido clorhídrico 
Éter de petróleo  Ascorbatoxidasa 
Glucosaoxidasa  Hidróxido de potasio  
Pectinesterasa  Ácido hidroxibenzoico 
Para-fenil-diamina  Hidróxido de sodio 
Para-cloro-difenilo 
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5.1.5 PROCESO PRODUCTIVO ADMINISTRATIVO 
 
En el proceso Administrativo se presentan en las oficinas de  (Decanatura, plantas 
piloto, Tecnología agropecuaria, tecnología Agroindustrial, y obras civiles.  Los 
empleados laboran 40 horas semanales, el proceso productivo de las oficinas como 
tal es recepción de documentos, recepción de clientes internos y externos de la 
universidad, atención telefónica y personal, digitación y elaboración de 
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Lácteos :  materia prima (leche, Azúcar, café 
 
Vegetales:   materia prima  son (frutas, azúcar, concentrados, deshidratados, 
congelados, jugos, productos preservantes) 
 
Carnicos:  (Carne, conservas), la cual constituye la base de los embutidos que se 
producen en la planta. 
 
LABORATORIO DE POSCOSECHA: 
 
Frutas en estudio: 
 
 Uchuva 
 Lulo la selva 
 Pitahaya 
 Tomate de Árbol 
 Carambolo 




Reactivos utilizados en el laboratorio de pos-cosecha  de la universidad del Quindío  
 
Cloruro de aluminio  Hexaclobenzene in Isooctone 
Ácido nítrico    Aceto nitrilo        
Ácido sulfúrico   Metanol 
Triton x   Ácido clorhídrico 
Éter de petróleo  Ascorbatoxidasa 
Glucosaoxidasa  Hidróxido de potasio  
Pectinesterasa  Ácido hidroxibenzoico 
Para-fenil-diamina  Hidróxido de sodio 
Para-cloro-difenilo 
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5.2.1   FICHA TOXICOLOGICA 
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5.1.3 MAQUINAS Y EQUIPOS 
 
 
Administrativo: computador, impresora, teléfono, maquina de escribir, calculadora, 
Enceres de oficina. 
 
   
PLANTA PILOTO 
 
Lácteos: Tanque refrigerados, Descremadora, Mantequillera, Marmita, 
Dosificador, Sellador, Cuartos fríos. 
 
 
Vegetales: Spray, Autoclave, Desaireador, Escaldador, Despulpadora, 
Lavador rotatorio, Licuadora 
 
 
Carnicos: Horno de cocción, Horno Ahumador, Embutidora, Cierra de 
cortar, Tanque frigorífico, Escaldador, Agitador, Ahumador, 
Cuchillas de Cutther, Mezcladoras. 
 
 
LABORATORIO DE POSCOSECHA 
 
Laboratorio Maquina de asbesto, Equipos de análisis químico, 
Cromatógrafo de gases FID, Cromatógrafo de gases E.M, 
espectrómetro infrarrojo, Cromatógrafo liquido, Espectrómetro 
ultravioleta, Balanza eléctrica, Balanza húmeda, Prepardo 
muestras microondas, Nevera, Purificador de H2O, H, He, N.
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5.1.3 FICHA TÉCNICA  
 
FICHA TECNICA PARA MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 







CODIGO (Maquina Equipo o Herramienta)_________________________________ 
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En la Universidad del Quindío de Armenia, laboran 1.100 trabajadores;  para  
diseñar el programa de Salud Ocupacional se trabajará con una muestra de 17 
personas que corresponden a los empleados  que laboran en la Planta Piloto y 























La grafica indica que la población de trabajadores tiene  dos rangos que 
sobresalen al estudio, los grupos  de  41 a 45 años con un 34% y 51 a 55 años 
con un 24%, lo cual indica que se encontró una población adulta en la cual se 
deben sugerir actividades para el buen desempeño de vida deportiva  y 
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En la franja de escolaridad, el 41% tienen enseñanza en el nivel superior y 
postgrado con un 29%, el 18% dispone con créditos de secundaria y  en el 12% 












A partir de la muestra se encontró en la población trabajadora una diferencia 
pequeña de genero femenino con respecto al masculino, lo cual sugiere manejar 
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La grafica muestra que el tiempo de antigüedad de mayor frecuencia es de 6 a 10 
años con un  46%, el 24% de 11 a 15 años, el 18% de 16 a 20 años, un 6% 2 a 5 
años y el otro 6% 0 a 1 año, por lo tanto se presenta una  mayor estabilidad 














El tipo de contrato más frecuente en la población encuestada es a termino 
indefinido con un 47% siguiendo el contrato  a termino fijo con un 41%, esto 
indica que aunque la economía del país aparentemente este decaído en los últimos 
días las personas han tenido una situación laboral favorable.  
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El porcentaje de estado civil casado, constituye él mas alto porcentaje de la 
población encuestada, esto significa que los empleados de las plantas piloto tiene 





6.2 ESTUDIO SOCIO-CULTURAL 
 
Los empleados de la planta piloto y el laboratorio de pos-cosecha se dedican a  
trabajar 40 horas semanales, en su tiempo libre leen, se divierten, atienden el 





6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 
 
SECRETARIAS: recibir y ordenar correspondencia, archivar, atención telefónica y 
personal, digitar documentos, hacer nomina, ayudar a ejecutar las renovaciones 
curriculares. 
 
DOCENTES: investigaciones, docencia y asesoría. 
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SERVICIOS GENERALES: barrer, trapear, servir tintos a los empleados, aseo en 
general 
 
TÉCNICO DE LABORATORIOS: inspección proceso productivo 
 
DIRECTOR: administración planificación académica del programa 
 
ASISTENTE DE LABORATORIO: manejo de equipos instrumentales, asesoría a 
estudiantes en proyectos y actividades varias. 
 
VIGILANTE: vigilar los bienes de la Universidad 
 









La grafica presenta el porcentaje de los salarios mínimos legales que devengan por 
















Con relación al nivel de ingresos, de la población ocupada, el 41 % devenga  
de tres a cuatro salarios mínimos, el 35% de uno a dos salarios mínimos, el 12% 
de cinco a seis, el 12% más de siete  salarios mínimos. 
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7. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPÀCIONAL 
 
Según la resolución 2013 de 1986 y él articulo 03 del  DECRETO 1295 de 1994, 
todas las empresas e instituciones publicas o privadas que tengan a su  servicio 
mas de diez (10) trabajadores, están obligadas a conformar el COMITÉ PARITARIO 
DE SALUD OCUPACINAL  DE LA EMPRESA. 
El comité esta compuesto por un numero igual de representantes del empleador y 
de los trabajadores con sus respectivos suplentes así: 
 
De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes, 
De 50 a 499trabakadores, dos representantes por cada una de las partes, 
De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes, 
De 1000 a más trabajadores cuatro representantes por cada una de las partes. 
 
A las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales. Los suplentes 
asistirán por ausencia de los principales y serán citados  a las reuniones por el 
presidente del comité. 
Para el procedimiento de elección es: El empleador nombrara directamente sus 
representantes y los trabajadores los suyos mediante libre votación y  serán 
elegidos por un periodo de dos años. Se reunirán  por lo menos una vez al mes en  
las instalaciones de la empresa y en horario de trabajo. En caso de accidente  
grave o riesgo inminente, el comité se reunirá con carácter extraordinario y con la 
presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se determino el 
riesgo, dentro de los (5) días siguientes  a la ocurrencia del hecho. 
 
En   la Universidad del Quindío en 1996 fue creada la  oficina de Salud 
Ocupacional, el ocho (8) de Noviembre del año 2000 crean el COPASO, 
actualmente ha sido renovado y en el momento la plancha y el acta de renovación 
se encuentran  en proceso de aprobación. 
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7.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ PARITARIO DE SALUD       
OCUPACIONAL 
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7.4 RESOLUCION 0380 (Representación Legal) 
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7.5 POLÍTICA EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO 
“LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO”  
 
 
Considera como uno de sus propósitos en el desarrollo permanente de las 
actividades de seguridad integral y Salud Ocupacional con la preservación del 
estado de salud de los empleados y la protección de los recursos materiales, en 
pro de obtener los mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia de sus 
operaciones. 
 
Para el desarrollo de este proceso debemos alcanzar y mantener un ambiente de 
trabajo sano y seguro, protegiendo en nuestros trabajadores, visitantes y usuarios 
de nuestros servicios. 
 
La rectoría de  “ LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO” es responsable por dirigir sus 
esfuerzos a proveer a las personas, el medio  de trabajo, los Equipos, materiales e 
instalaciones y las mejores calidades de bienestar, seguridad, y protección integral. 
 
Respetamos y acatamos todas las directrices sobre Seguridad Integral y Salud 
Ocupacional que el estado a dictado y cuya finalidad básica es la protección 
integral, física y mental de todos los trabajadores, controlando los posibles riesgos 
y lesiones que puedan causarse, diseñando programas de mantenimiento y 
capacitación basados en los procedimientos generalmente aceptados y propuestos 
en los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad 
Industrial. 
 
Todos los trabajadores deben aceptar su responsabilidad para cumplir los 
requisitos establecidos en los programas de Salud Ocupacional de  
 
 
“LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO” lograr los objetivos trazados y crear una 
conciencia y cultura de autoprotección y protección de compañeros. 
Actuaremos con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por 
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Como ente fundamental para el desarrollo de las actividades del programa, se 
elegirá el Comité Paritario de Salud Ocupacional, quienes velaran por el estricto 
cumplimiento de las normas dispuestas dentro de los subprogramas que este 
contempla. 
 
“LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO” espera un compromiso en seguridad integral y 
Salud ocupacional, que sea alcanzado a través del soporte y participación activa de 
todos los empleados.  Con el apoyo de recursos que de nosotros dependa para dar 
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Para él diagnostico de condiciones de trabajo y salud se hace necesario utilizar una 
metodología subjetiva y objetiva y poder identificar a los riesgos que presenta la 
empresa en cada uno de los puntos de trabajo.  Es indispensable realizar una 
encuesta a cada trabajador discriminando las preguntas para que conteste de 
manera clara y concreta y pueda apreciar  la importancia de su entorno laboral. 
 
En un correcto análisis de las condiciones de trabajo es de gran importancia contar 
con la opinión  del trabajador y poder identificar los factores de riesgo  a los que 
se encuentran expuestos los trabajadores de la institución  en una forma veraz y 
precisa. 
 
Una vez recopilada la información se presenta en un  formato o panorama de 
factores de riesgo él cual permite analizar y priorizar los riesgos a los que se 
encuentran  expuestos los trabajadores de las plantas piloto y laboratorios de pos-






Se realizaran visitas de inspección a las plantas piloto y laboratorios de pos-
cosecha  con el propósito de identificar los riesgos laborales de cada uno de los 




Se realizaran encuestas de forma individual de acuerdo a su proceso productivo en 
el que este presente el trabajador. 
 
Entre la persona y su medio ambiente de trabajo material hay una interacción 
reciproca permanente, de esta manera el medio de trabajo puede influir positiva o 
negativamente en la salud de la persona.  El estudio del  bienestar físico y mental 
del trabajador influye a su vez en la productividad. 
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Si bien el trabajo ofrece grandes beneficios al trabajador también atrae riesgos 
para su salud y puede ser causa de accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional. 
 
Las condiciones de trabajo y salud de los empleados de las plantas piloto y los 
laboratorios de pos-cosecha de la universidad del Quindío se describen en 5 
procesos. 
 
 En el proceso Administrativo se presentan en las oficinas de  (Decanatura, 
plantas piloto, Tecnología agropecuaria, tecnología Agroindustrial, y obras 
civiles)  Los empleados tienen una exposición  de 40 horas semanales a los 
factores de riesgo sicociales, físicos, locativos, ergonómicos, el proceso 
productivo de las oficinas como tal es recepción de documentos, recepción 
de clientes internos y externos de la universidad personal y telefónicamente, 
digitación y elaboración de documentos variados para aportar al buen 
funcionamiento de la Universidad, los elementos que utilizan los empleados 
son: (computador, lápiz, lapicero, clips, cosedora, papel, escritorio, silla. 
Durante la observación se encontró  que la caldera produce un ruido que 
aunque es intermitente ocasiona disconfort  entre los empleados  ya que 
tienen que levantar la voz  para establecer una conversación con los de más 
ya sea personal o telefónica.  Ellos argumentan que el ruido les produce 
estrés por que no lo soportan y que es necesario bloquearlo. 
 
 En  la planta de lácteos se elabora con más frecuencia  el AREQUIPE, el 
proceso esta constituido por la reelección de la materia prima (leche, 
Azúcar, café) en primer lugar se hierve la leche en la marmita durante 2 
horas  en este tiempo se le agrega el azúcar y algunos componentes para 
dar consistencia, se pasa al  enfriamiento y luego al dosificador durante 
este proceso se encontró que los empleados están expuestos a factores de 
riesgo físicos (ruido), mecánicos (golpes de variada severidad), locativos 
(pisos permanentemente húmedos) El horario de exposición depende de la 
cantidad de materia prima que haya para la producción puesto que algunos 
días el horario es de 8 horas semanales  en otras ocasiones es de 12 horas 
consecutivas durante una jornada. 
 
 En cárnicos el producto procesado es la (Carne), la cual constituye la base 
de los embutidos que se producen en la planta, la empresa  ingresa a la 
planta la carne molida como materia prima  y la exposición a los factores 
de riesgo dependen de la producción semanal por lo general se produce 8 
horas semanales durante dos jornadas,  se encuentran dos empleados 
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puesto que la planta solo se utiliza para el escaldado y troceado.  Se 
observan factores de riesgo Locativos (cajas eléctricas muy bajas), Físicos 
(ruido temperaturas extremas) 
 
 La planta de vegetales es utilizada con mayor frecuencia para la 
elaboración de mermeladas y compotas, la  materia prima  son (frutas, 
azúcar, productos preservantes) en los procesos se utilizan varias maquinas 
que producen riesgos físicos  (ruido y calor), ergonómicos (posturas 
repetitivas) la exposición se presenta durante 4 horas continuas semanales 
dependiendo de la producción por semana, hay un gran incremento en los 
riesgos ergonómicos por las tareas en posiciones repetitivas  sentados o de 
pie.   
 
 
 Los laboratorios de pos-cosecha presentan factores de riesgo ergonómicos 
(Diseño del puesto de trabajo inadecuados) con una exposición de 40 horas 
semanales para tres personas y algunos estudiantes que investigan y 
visitan con frecuencia las  instalaciones, durante este tiempo pueden 
presentarse quemaduras por  los reactivos químicos manipulados, factores 
de riesgo biológicos (manipulación de alimentos),  ergonómicos por que los 
puestos de trabajos no están diseñados ni para el trabajador ni para la  
tarea a realizar, además se encontró  factores de riesgo locativos por 
espacios reducidos.  
 
Es importante destacar que en el bloque de las plantas piloto  se identifican  
otros factores de riesgo para toda la población trabajadora. 
 Ruido intermitente durante toda la jornada de trabajo, 
que parten de los cuartos fríos y caldera. 
  Locativos por la falta de demarcación de los 
parqueaderos 
 Saneamiento por las aguas residuales que se manejan 
de parte de toda la universidad. 
 Físicos por falta de luminarias en los baños  de 
hombres como de mujeres, y el algunos espacios de 
los pasillos 
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:1100 (Se Trabaja Con Una Muestra De 17 
Empleados Que Pertenecen A La Planta Piloto Y Laboratorio De Pos-Cosecha De La 
Universidad del Quindío.) 
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8.1 ENCUESTA  
 
 
La información recopilada en esta sección es subjetiva, se basa en la percepción 
que tiene el trabajador en su entorno laboral, sobre la exposición a factores de 
riesgo, por lo tanto, aunque se debe tener en cuenta, no reemplaza los resultados 




SI NO TOTAL 
¿Conoce bien los riesgos a que esta sometido en su puesto de 





¿El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los  







¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que siente podría 







¿Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los 







¿Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes 
poseen espacio adecuados y los insumos y productos se 









¿Su labor genera riesgos mecánicos (proyección de partículas, 











¿Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, 







¿Permanece en una misma posición sentada o de pie durante más 







¿Si esta a cargo de alguna máquina o herramienta, tiene los 
mandos dispuestos de tal manera que no necesite realizar 









¿La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, 







¿Existe baños suficientes en número y se les realiza un adecuado 







¿Cuenta con cocina, cafetería, comedor, o sitio de descanso 















¿Manipula productos o desechos de origen animal o vegetal? 47% 53% 100% 
¿Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión? 64.7% 35.3% 100% 
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CONDICION SÍ NO TOTAL 








El asiento es cómodo y permite ajustarlo a sus medidas 11.8% 88.2% 100% 














¿Su labor le exige levantar y transportar cargas? 23.5% 76.5% 100% 
¿Cuenta con ayudas mecánicas para realizar dicha labor? 5.9% 94.1% 100% 








¿En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente? 76.5% 23.5% 100% 














¿Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar  la producción a lo 



















¿Considera que su trabajo es variado? 100%  100% 














¿Existe buen manejo de basuras y desechos? 17.6% 82.4% 100% 
SUFRE CON FACILIDAD DE    
Dolor de cabeza 58.8% 41.2% 100% 
Cansancio visual 58.8% 41.2% 100% 
Dolor de espalda 35.3% 64.7% 100% 
Cansancio muscular 41.2% 58.8% 100% 
Sé desconcentra en el trabajo 29.4% 70.6% 100% 
Se irrita con facilidad  100% 100% 
Dolor lumbar 11.8% 88.2% 100% 
Ha tenido algún accidente de trabajo  100% 100% 
Ha presentado alguna enfermedad profesional  100% 100% 
Ha solicitado permisos por enfermedad común  11.8% 88.2% 100% 
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El personal de Plantas Piloto y los Laboratorios de Pos-cosecha de la Universidad 
del Quindío no presentaron durante el año 2002, ni el primer trimestre del año 
2003 reportes de Accidentalidad laboral o Enfermedades profesionales. Por lo tanto 
no se ha generado ausentismo laboral por estas razones. 
 
El ausentismo presentado en el 4 trimestre del 2002 fue del 11.8% de la muestra  
por enfermedad común. 
Los tipos de riesgos más frecuentes en las instalaciones observados  por los 
trabajadores son los físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos.  Observando en 
los físicos un disconfor laboral  a causa del ruido generado por la caldera y los 
cuartos fríos. Además la exposición a riesgo químico por material particulado, 
polvos, humus, incendios y explosiones, partículas en el ambiente que pueden 
generar  patologías, los cuales se relacionan con los reactivos químicos manejados.  
Lo observado  en cuanto a los riesgos mecánicos se refiere a  (proyección de 
partículas, atrapamiento, manejo de elementos contaminantes, punzantes, 
calientes, abrasivos)  El riesgo Ergonómico se basa en el puesto de trabajo 
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8.2 POSIBLE ASOCIACIÓN DE PATOLOGÍAS OCUPACIONALES CON LOS FACTORES 
DE RIESGO EXISTENTES 
 
 
La cobertura del grupo evaluado permite observar que sufren con facilidad de 
dolor de cabeza, a causa del estrés que le produce el ruido generado por la caldera 
y los cuartos fríos, encontrando  el cansancio visual con un 58% lo cual puede 
asociarse con la ejecución de trabajos durante la jornada laboral  frente al 
computador y, contemplando que la población encuestada usa anteojos 
ocasionales o  permanentemente en su labor diaria, dolores musculares asociados 
con los puestos de trabajo que no se acomodan a labor solicitada ni a las medidas 
del empleado. 
 
Para estas patologías encontradas se recomienda seguimiento en  el subprograma 
de Medicina del Trabajo. 
 
 
La muestra evaluada de los empleados de las plantas piloto y los laboratorios de 
poscosecha  corresponden al 100% (17) empleados. De acuerdo con los riesgos a 
que se encuentran expuestos y las consecuencias que pueden acarrear al ser 
humano el 64.7% lo cual indica que están enterados de los riesgos y sus 
resultados.  El ruido ambiental  aunque permite sostener una conversación con 
otra persona sin elevar el tono de voz tiene un 53% es indispensable evaluarlo por 
que en comparación el 47% de las personas no son capaces de sostener una 
conversación.  Al finalizar la jornada laboral el 76.5% de los empleados sienten 
que el cansancio es normal. El horario de trabajo tiene buena distribución para el 
82.4%.  Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes para el 
100% de los encuestados, apreciando que los sitios  son amplios para lo que a 
esto corresponde.  La labor de los empleados genera riesgos mecánicos, sociales, 
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8.3 FORMATO DE HISTORIA CLINICA 
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8.4 FORMATO AUSENTISMO LABORAL 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
COORDINACION DE SALUD OCUPACIONAL 
REGISTRO DE AUSENTISMO 
      
FECHA   
NOMBRE   
CEDULA   
CARGO   
DEPENDENCIA         
HORA      Tiempo Ausencia   
      
CAUSA    OBSERVACIONES 
Accidente de trabajo      
      
Accidente común      
      
Enfermedad Gral.      
      
Enfermedad Prof.      
      
Control Preventivo      
      
OTRAS AUSENCIAS        
      
      
            
FIRMA JEFE DEPENDENCIA 
En caso de emergencia llame a los siguientes teléfonos: 
Oficina de Salud Ocupacional Extensión 308 
Colmena Riesgos Profesionales 9800-9-19667 
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  9.1 CONDICIONES GENERALES 
 
El Panorama de Factores de Riesgo nos permite recolectar la información necesaria 
para ser plasmada en un documento que nos facilite reconocer y valorar los 
diferentes factores de riesgo que pueden alterar la salud del personal en los sitios 
de trabajo y así realizar actividades que proporcionen solución a los problemas 
encontrados. 
 
La importancia de un Panorama de Factores de Riesgo en cualquier empresa es de 
origen capital, ya que éste tiene implicaciones en todos los niveles de la empresa. 
Él ahorra pérdidas, incrementa ganancias y aporta bienestar al trabajador. 
 
El Panorama de Factores de Riesgo como todo programa de seguridad busca 
básicamente reducir el número de accidentes, disminuyendo bien sea los actos 
imprudentes o reduciendo el peligro inherente al ambiente en el que el trabajo es 
desarrollado. 
 
Además con ello se aumenta el nivel de vida del trabajador, ya que el tener menos 
lesiones orgánicas y síquicas en su trabajo, su desempeño se hace más placentero 
y su productividad se incrementa. 
 
9.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS GENERALES 
 
 Riesgo :  probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar lesiones 
a las personas, daños a la propiedad y / o alteraciones del medio ambiente  
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 Accidente de trabajo: todo suceso imprevisto que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo, y que produzcan una lesión orgánica o 
perturbación funcional  
 
 Enfermedad profesional: todo estado patológico que sobrevenga como 
consecuencia obligada del desempeño de repetido o habitual de 
determinada actividad laboral y que esta determinado por agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, entre otros 
 
 Panorama de factores de riesgo: es un elemento para describir las 
condiciones laborales y ambientales en que se encuentra un trabajador, un 
grupo de trabajadores en una sección o área de terminada, o todos los 
trabajadores de una empresa 
 
 Sección o área: Lugar o ubicación donde existen los diferentes factores de 
riesgo. 
 
 Factor / Fuente de riesgo: Es aquel elemento, proceso, persona o 
variable que genera peligro por cualquier circunstancia. 
 
 Personal expuesto: Numero de personas relacionadas directamente con 
el riesgo` 
 
 Posibles consecuencias o efectos: Consecuencia que puede llegar a 
generar un riesgo existente en el lugar de trabajo. 
   
 Sistema de control hallado: medidas implementadas con el fin de 
minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales  
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 Necesidad de monitoreo: actividades de seguimiento que permiten 
detectar prematuramente condiciones personales  y del ambiente de trabajo 
que pueden producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  
 
 Acciones a seguir: medidas de control recomendadas para minimizar los 
riesgos  
 
 Consecuencias: resultados más probables y esperados a consecuencia de 
la actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los daños personales y 
materiales  
 
 Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 
completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 
deseadas 
 
 Exposición: frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se 
trata de evaluar, pudiendo ocurrir  el primer acontecimiento que iniciaría la 
secuencia hacia las consecuencias  
 
 Grado de peligrosidad: gravedad de un riesgo reconocido, calculada por 
medio de la siguiente ecuación:  
 GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIAS x EXPOSICIÓN x 
PROBABILIDAD 
 
 Grado de repercusión: indicador que refleja la incidencia de un riesgo 
con relación  a la población expuesta 
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 Valoración de los riesgos: la valoración de los riesgos ocupacionales 
permiten jerarquizarlos; todo riesgo queda suficientemente definido 
mediante la utilización de tres coordenadas básicas, capaces de situarlo en 
el espacio acotado por los condicionantes propios de la empresa  
 
 Consecuencias: Hace referencia a los daños que se pueden generar por 
un riesgo en particular. El resultado puede ir desde leve, grave, mortal o 
llegar a ser catastrófica. Se define con la Letra C. 
 
 Exposición: Es la variable que hace relación a la frecuencia con que las 
personas entran en contacto con el factor de riesgo. Se define con la letra 
E. 
 
 Clase de riesgo: Clasificación general de los factores de riesgo. 
 
 Probabilidad: Es la variable que hace referencia a la posibilidad que el 
daño se produzca cuando la persona se expone al riesgo en cuestión. Se 
define con la letra P. 
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9.3 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
9.3.1 FISICOS: 
Ruido                                               
Vibraciones 
Temperaturas Extremas  -   altas temperaturas 
- Bajas  temperaturas 
 
Iluminación                                        
Radiaciones Ionizantes 
Radiaciones no Ionizantes              -    ultravioleta 
- óptica 
- infrarroja  
- radiofrecuencia 
- campos eléctricos y 
magnéticos 
- ultrasonido 




Material Particulado                 -  inorgánicos - silicios 
                                                - no siliceos 
                                             -   orgánicos     - naturales  
                                                                    - sintéticos     
Vapores                                 - irritantes   
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Gases                                                -  anestésicos 
                                                         - asfixiantes  
Humos y Vapores metálicos  - poco tóxicos 
                                                                           - Producen fiebre metálica 
- afectan sistema respiratorio                 












Carga de trabajo 
Organización del trabajo 
9.3.5 ERGONÓMICOS 
Posturas inadecuadas 
Movimientos / posiciones repetitivas 
Sobre esfuerzo físico 
Diseño del puesto de trabajo 
Superficies reflectivas 
Cambios de temperatura 
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Mecanismos en movimiento 
Proyección de partículas 
Manejo de Herramientas manuales 
Equipos y elementos a presión 
Manipulación de materiales  - objetos calientes 
- objetos cortantes 










Superficies de trabajo 
Espacio de trabajo 
Almacenamiento 
Organización del área de trabajo 
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9.3.10  AMBIENTALES 
Aire    - azufre y derivados 
- dióxido y monóxido de carbono  
                   - óxidos de nitrógeno 
                                                                  - ozono 
                                                                  - hidrocarburos 
                                                                  - halógenos y derivados 
                                                                  - partículas sólidas 
                                                                  - aldehídos 
                                                                  - partículas radiactivas      
 
    
Agua                             -    Aguas superficiales: residuos 
                                                 Líquidos  industriales y  
                                                 Domésticos y contaminación  
                                                 térmica                                                      
                        
    - Aguas subterráneas  infiltración  
de contaminantes, comunicación 
acuífera, pozos mal construidos, 
filtración de petróleos  
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- Aguas marinas: residuos de 
barcos, explotación del subsuelo derrame 
combustibles, origen continental                    
                                                                                                                                                       
Tierra                                - residuos líquidos /sólidos 
- fertilizantes  
- plaguicidas 
- rellenos 
- Manejo de recursos: 
explotación y 
deforestación                                        
 
9.3.11  SANEAMIENTO 
 Basuras 
 Agua potable 
 Plagas 
 Servicios Sanitarios 
 Aseo 
9.3.12  DE ORIGEN NATURAL 
 Sísmico                                    - movilización de capas  
                                                          tectónicas   
 Erupción de volcanes             - formaciones geológicas  
                                                      elevadas    
 Maremotos                            - sismos en zona oceánica 
 Huracanes y vendavales         - zonas de baja presión  y                                                
 alta humedad                    
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 Inundaciones    - zonas literales / incremento Niv hid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Sequías                         - disminución niveles Hídricos 
 Tormentas eléctricas       
      - exceso influencia solar por 
        largos periodos de tiempo                                                                                                                  
 
9.3.13  RIGEN SOCIAL 
 
9.4 EFECTOS POSIBLES DE LOS RIESGOS. 
    
RIESGO   EFECTOS POSIBLES EFECTOS POSIBLES 
    EN EL INDIVIDUO  EN PROPIEDAD Y 
        PROCESOS 
 
 Higiénicos  
 Físicos  
 Ruido                 - alteraciones auditivas       -disminución del  
                                     agudas                             rendimiento en los 
                                   - perforación timpánica        procesos productivos    
                                   - lux de huesecillo               ausentismo laboral  
                                   - alteraciones auditivas crónicas  
                                   - hipoacusia - neurocensorial                                         
                                 
                                       otros  
                                     - vértigo 
                                     - irritabilidad  
                                     - disminución de la concentración    
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 Vibración              - alteraciones vaso motoras          - deterioro estructuras  
                                                                                                                                                                                   
- alteraciones osteomusculares         - desajuste de equipos 
                                - ausentismo laboral                                                                              
                                - alteraciones neurológicas                                                                                                                                  
 
 Altas temperaturas    
                             - alteraciones del sistema              - disminución del       
                               termorregulador:                          rendimiento en los       
                             - insolación                                    procesos  productivos  
                             - sincope por calor                          
                             - calambres                                   - ausentismo laboral  
                             - alteraciones cutáneas  
                             - erupciones  ( miliaria)                     alteraciones psicológicas 
                             - fatiga  
                             - apatía  
 Iluminación inadecuada     
                            - cansancio visual                            - disminución del     
                              (Astenopia)                 rendimiento en los  
       procesos                                     
                                                                                 - ausentismo laboral 
                                                                                 - mala calidad del  
                                                                                    producto  
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 Radiaciones ionizantes                     - síndrome agudo general 
                                                            - vomito  y diarrea 
                                                            - hemorragias y anemia 
                                                            - hasta la muerte    - ausentismo laboral 
                                                                                                                                                                                     
- síndrome agudo local  
                                                            - quemaduras cutáneas  
                                                            - síndrome crónico general  
                                                            - leucemia y anemia  
                                                            - canceres 
                                                            - síndrome crónico local  
                                                             - cáncer cutáneo  
                                                             - Alt.  reproductivas 
                                                             - Alt. retinianas 
  
 Radiaciones no ionizantes  
Ultravioleta                                  - Alt. cutáneas  
                                                  - quemaduras             - ausentismo laboral 
                                                  - hasta cáncer 
                                                  - Alt. oculares  
                                                  - irritación conjuntival  
                                                  - irritación corneal  
 Infrarroja                                       - Alt. cutáneas  
                                                     - quemaduras            - ausentismo laboral 
                                                     - Alt. oculares                                                         
              lesión de cristalino 
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 Químicos                       - alteraciones cutáneas                 - incendio y / o  
( énfasis en hidrocarburos    - irritación en piel y conjuntivas       explosión  
   Aromáticos)                     - quemaduras en piel y mucosas     con sus  
                                                                                            implicaciones  de                          
                                                                                            acuerdo con la                           
                                                                                            magnitud del  
                                                                                            mismo 
                                          - alteraciones del Sist.                 - ausentismo 
           respiratorio                                laboral 
                                          - irritación vías aéreas altas                        
                                          - neumonitis  
                                          - alteraciones hematinas  
                                          - anemia  
                                          -disminución de glóbulos blancos y plaquetas                                     
                                          - alteraciones del sistema nervioso central  
                                          - convulsiones  
                                          - narcosis  
                                          
  otras  
                                                    - renales  
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 Biológicos  
(de acuerdo con las                    - parasitismo  
 características endémicas           - virosis  
del caso)                                   - malaria 
                                                - hepatitis  
                                                - inf. Bacterianas           - ausentismo laboral 
                                                - tétanos  
                                                - micosis  
                                                - candidiasis  
 
 Ergonómicos                      - Alt. músculo esquelético   - disminución de la  
                                             -desviaciones de la               productividad                            
                                              columna vertebral  
                                             - síndromes dolorosos        - ausentismo laboral 
                                               (lumbalgias)   
 
 Psicosociales                      - stress ocupacional          - disminución de la  
                                                                                     productividad, mala                            
                                                                                    calidad del producto                               
                                                                                  - ausentismo laboral 
 Seguridad 
 
 Locativos                    - traumas de variada severidad   - deterioro de las  
                                                                                            instalaciones                       
                                                                                         - ausentismo laboral 
 Mecanicos             - traumas de variada severidad    - deterioro de  las 
                                                                                           instalaciones                         
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                                                                                           ausentismo laboral                  
 Electricos            - traumas de variada severidad    - incendio y / o  
                                                                                          explosión  
                                                                                         -ausentismo laboral                                                 
                                                                                         - deterioro de las 
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Compresores, pulidoras, moldeadoras, tornos, troqueladoras, sierras, 
inyectores, 
Prensas, molinos, bombas, equipos neumáticos, aire comprimido, 
extractor, planta de tratamiento, caldera, funcionamiento maquina 
offset  
 
9.5.1.2 Vibraciones maquinas y equipos  
Mal anclaje de equipos, anclaje deficiente, motores, equipo rodante, 
funcionamiento triturador, vibradores 
 
9.5.1.3 Temperaturas extremas 
    Alta: hornos, operación de secado, caldera, uso de vapor, tubería de                  
vapor, resistencias eléctricas,  calor irradiado por motor, hornos aire 
caliente 
    Baja: cavas, neveras, cuartos fríos, temperatura ambiente, manipulación 
de elementos fríos 
9.5.1.4 Iluminación  
 Luminarias inadecuadas, luminarias insuficientes, luminarias en mal 
estado, disminución de luminarias, mantenimiento de luminarias, 
carencia de luz natural, turnos de noche   
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9.5.2. Químicos  
9.5.2.1 Material particulado 
operación de pintura electrostática, manejo de fibra de vidrio, acumulación de 
polvo en elementos almacenados, polvo de carbón, operaciones de trituración y 
transporte de carbón, manipulación de carbón, polen, material vejetal, aserrín, 
polvo mineral, polvo orgánico, empleo de materiales en polvo, operaciones de 
mezclado 
 
                  
9.5.2.2 Gases y vapores 
Manejo de solventes, operaciones de limpieza con solventes, manejo de ácidos, 
operaciones de mezclado, uso de amoniaco, tinturas, pinturas, manejo de 
productos químicos en caliente aplicación  de bases y pintura liquida, operaciones 
de lacado, de screnn, dióxido de carbono, monóxido de carbono proveniente de 
motores de combustión interna, planta eléctrica 
 
9.5.2.3 Humos y vapores metálicos  
Operación de soldadura 
 
9.5.3.  Biológicos  
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9.5.4.   Psicosocial 
Repetitividad en funciones, atención al publico personal y telefónicamente, carga  
de trabajo, multiplicidad de funciones  
 
9.5.5. Ergonómicos  
9.5.5.1 posturas inadecuadas, labores de siembra y recolección,   
alimentación  manual, preparación manual de mezclas, 
operaciones de selección y  empaque            
9.5.5.2 movimientos / posiciones repetitivas, trabajo en archivo, labor 
durante toda la jornada en la misma posición, trabajo 
prolongado de pies / sentado, uso de herramientas manuales en 
proceso continuo 
9.5.5.3 sobre esfuerzo físico, manejo de cargas, levantamiento de cargas,   
manipulación de carros transportadores manuales, apilamiento 
manual de bultos 
9.5.5.4 diseño del puesto del trabajo, posición incomoda del puesto, 
áreas  no diseñadas para el puesto, mesa de trabajo 
inadecuado, silla, mesa, altura de la mesa, posición teclado 
                     
9.5.5.5 superficies reflectivas, vidrio sobre escritorio, reflejo sobre pantallas  
                        de visualización  
9.5.5.6 cambios de temperatura, entrada y salida de cuarto fríos, aire   
acondicionado 
9.5.5.7 confort térmico, entrada de sol, calor generado por equipos,  
maquinas, poca o deficiente ventilación, temperatura ambiente 
elevada, humedad 
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9.5.5.8 ventilación, ausencia de ventilación natural, aire acondicionado  
averiado, sistema de ventilación insuficiente, sistema de 
ventilación en mal estado  
9.5.6 Mecánicos  
9.5.6.1 mecanismos en movimiento, partes móviles  de maquinas y 
equipos del área, ausencia de guarda 
9.5.6.2 proyección de partículas, operaciones de soldadura, 
operaciones con el esmeril, compactación de materiales, 
operación con sierra 
9.5.6.3 manejo de herramientas manuales, herramientas neumáticas, 
   herramientas de cocina y elementos corto punzantes, manejo de       
                      herramientas de corte agrícola 
9.5.6.4 manipulación de materiales, objetos calientes, objetos 
cortantes, objetos abrasivos 
9.5.7 Eléctricos  
9.5.7.1 alta tensión, equipos que funcionan con alta tensión (sellador 
por  
inducción)  
9.5.7.2 baja tensión, ambiente húmedo, improvisación de instalaciones 
eléctricas,  
                      equipos e instalaciones eléctricas, cableado eléctrico, instalaciones              
eléctricas en mal estado, sin protección ni señalización 
 
 
9.5.8 Locativos  
9.5.8.1 estructuras, 
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9.5.8.2 instalaciones, falta de sistema  refrigerante en tanques de 
almacenamiento de combustibles ausencia de toma  a tierra, 
pisos en mal estado, techo en mal estado, paredes en mal 
estado, no hay comunicación visual ni sonora en caso de 
emergencia  
9.5.8.3 superficies de trabajo, bandos de trabajo inadecuados, 
superficies calientes, pisos resbalosos 
9.5.8.4 espacio de trabajo, espacio reducido, hacinamiento 
9.5.8.5 almacenamiento, tanques de almacenamiento de combustibles, 
elemento varios en área, ausencia de demarcación y 
señalización  
9.5.8.6 organización del área de trabajo, no-demarcación de áreas, 
vías obstruidas, estantería deficiente, objetos en el piso, pasillo 
obstaculizado 
 
9.5.9 Manejo de productos químicos  
9.5.9.1 manipulación  
9.5.9.2 transporte 
9.5.9.3 almacenamiento 
   
9.5.10 Ambientales   
 
 
9.5.11 Saneamiento  
9.5.11.1   basuras  
9.5.11.2 agua potable, vasos y recipientes para su consumo 
contaminados,   deficiencia en tratamiento de aguas  
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9.5.11.3 plagas, falta de fumigación, fumigaciones insuficientes  
9.5.11.4 servicios sanitarios, numero de sanitarios insuficientes para el 
personal, baños en mal estado  
9.5.11.5 aseo 
9.5.12 Origen natural  




9.6 VALORACIÓN DE RIESGOS 
       
9.6.1 Antecedentes  
      Es necesario realizar una investigación de los trabajos e investigaciones que se 
hayan   
      adelantado  históricamente en valoración de riesgos para analizar alternativas  
 
9.6.2 Clasificación  
      Se debe decidir sobre la clasificación de riesgos a utilizar durante la valoración, 
para   
      Obtener uniformidad de términos 
 
 9.6.3 Sectorización de las instalaciones  
 
     Para facilitar la ubicación geográfica de los riesgos en las instalaciones es 
necesario  
     Dividir  la empresa en unidades, zonas, y áreas  
       
     
 
9.6.4 Posiciones analizadas 
  
     Como análisis opcional para la valoración, dependiendo del tipo de actividad 
desarrollada  
     En la empresa, se plantea la posibilidad de realizar la valoración por posiciones 
especificas, para lo cual se requiere su clara identificación; este tipo de análisis 
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9.6.5 Definición de escalas  
 Para cada una de las coordenadas del grado de peligrosidad debe asignarse un 
valor  
 Mínimo y máximo, los cuales pueden ser 1 y 10 respectivamente, obteniendo una 
escala  
     Similar a la que se presenta a continuación  
 




BAJOS                  MEDIOS             ALTOS 
 
   
1                                  300                           600                             1000 
              
                                                       
                                                                                                                                 
9.6.5.1 ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS QUE GENERAN 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
  
VALOR CONSECUENCIAS 
10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos 
6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 
millones de pesos 
4 Lesiones con incapacidad no permanentes y/o daños hasta 39 millones 
de pesos 
1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 
económicos 
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VALOR PROBABILIDAD 
10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 
lugar 
7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 
actualización del 50 % 
4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 
20% 
1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es 





VALOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 
6 Frecuentemente o una vez al día 
2 Ocasionalmente o una vez por semana 
1 Remotamente posible 
 
GRADO DE REPERCUSIÓN 
Se toma el valor del grado de peligrosidad hallado y se multiplica por el número de 
trabajadores expuestos así: 
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G.R. = Grado de Repercusión 
G.P.= Grado de Peligrosidad 
F.P.= Factor de Ponderación 
 




ALTO:  Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con 
sombras evidentes y dificultad para leer. 
MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad 
(Escribir) 
BAJO:   Ausencia de Sombras. 
 
RUIDO 
ALTO: No escuchar una conversación a tono normal a una distancia 
entre 40-50 cm  
MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2m en tono 
normal 
BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversación a tono 
normal a más de 2m 
RADIACIONES IONIZANTES 
ALTO: Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más) 
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad 
BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
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ALTO: Seis horas o más de exposición por jornada o turno 
MEDIO: Entre dos y seis horas por jornada o turno 
BAJO: Menos de dos horas por jornada o turno 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 
minutos en el sitio. 
MEDIO: Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de 
permanecer 15 min. 
BAJO: Sensación de confort térmico. 
 
VIBRACIONES 
ALTO:   Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo 
MEDIO:  Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo 
BAJO:   Existencia de vibraciones que no son percibidas 
 
POLVOS Y HUMOS 
ALTO: Evidencia de material particulado depositado sobre una 
superficie  previamente limpia al cabo de 15 minutos. 
MEDIO: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 
superficies pero sin evidenciable en luces, ventanas, rayos 
solares etc. 




GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE 
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ALTO: Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor 
MEDIO: Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor 
BAJO: Percepción de olor a menos de 1 metro del foco 
 
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANO LEPTICAMENTE 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 




ALTO: Manipulación permanente de productos químicos líquidos 
(varias veces en la jornada o turno) 
MEDIO: Una vez por jornada o turno 




ALTO: Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con 
casos positivos entre los trabajadores en el último año. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes o 
exposición a virus altamente patógenos con casos de 
trabajadores en el último año. 
MEDIO: Igual al anterior sin casos en el último año. 
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ALTO: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-
químico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes 
con casos de trabajadores en el último año. 
MEDIO: Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último 
semestre. Manipulación de material contaminado y/o pacientes 
sin casos de trabajadores en el último año. 
BAJO: Tratamiento físico-químico  del agua con análisis bacteriológico 
periódico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes 
sin casos de trabajadores anteriormente. 
HONGOS 
ALTO: Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material 
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los 
trabajadores. 
MEDIO: Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año 
en los trabajadores. 
BAJO: Ambiente seco y manipulación de muestras o material 
contaminado sin casos previos de micosis en los trabajadores. 
 
SOBRECARGA Y ESFUERZOS 
ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 Kg y/o un consumo 
necesario  de más de 901 kcal/jornada. 
MEDIO: Manejo de cargas entre 15 y 25 Kg y/o consumo necesario 
entre 601 y 900 Kcal/jornada. 
BAJO: Manejo de cargas menores de 15 Kg y/o un consumo 
necesario de menos de 600 Kcal/jornada. 
 
POSTURA HABITUAL 
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ALTO: De pie con una inclinación superior a los 15 grados 
MEDIO: Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con 
inclinación menor de 15 grados. 
BAJO: De pie o sentado indistintamente 
 
DISEÑO DEL PUESTO 
ALTO: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer 
siempre de pie. 
MEDIO: Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie 
pero con mal diseño del asiento. 
BAJO: Sentado y buen diseño del asiento. 
 
MONOTONIA 
ALTO: Ocho horas de trabajo repetitivo y solo en cadena 
MEDIO: Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo 
BAJO: Con poco trabajo repetitivo 
 
SOBRETIEMPO 
ALTO: Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o 
más 
MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas 
o más 
BAJO: Menos de cuatro horas semanales. 
 
CARGA DE TRABAJO 
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ALTO: Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contrarreloj. Toma 
de decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 
3*8 
MEDIO: Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2*8 
BAJO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con 
horario flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal. 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ALTO: Más de un conflicto en media hora de observación del 
evaluador. 
MEDIO: Máximo un conflicto en media hora de observación del 
evaluador. 
BAJO: Ausencia de conflictos en media hora de observación del 
evaluador. 
 
   FACTOR DE PONDERACIÓN                 NUMERO DE PERSONAS EXPUESTAS 
                   1                                                           1-5 
                   2                                                           6-10 
                   3                                                           11-15 
                   4                                                           16-20 
 
 
          BAJOS                        MEDIOS                                    ALTOS 
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9.7 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
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9.7.1 FICHA DE PRIORIZACION  
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10. MAPA DE RIESGO 
 
A partir de la resolución 1016 del año de 1989, expedida por los ministerios de 
trabajo y salud, es obligación contar con un panorama de factores de riesgo en 
todas las empresas, como parte integral del programa de salud ocupacional. 
 
Dentro de la empresa además de elaborar este panorama de factores de riesgo, es 
posible diseñar un MAPA DE FACTORES DE RIESGOS, cuyo objetivo es facilitar la 
visualización global del riesgo en la empresa para establecer prioridades de trabajo 
al comité paritario de salud ocupacional. 
 
Un mapa de riesgos es un instrumento que permite elaborar prevención a través 
de la localización, valoración, y conocimiento de la exposición ante los riesgos a los 
cuales están sometidos los distintos grupos de trabajadores. 
 
10.1 Ventajas del mapa de riesgos: 
 
 Nos permite intervenir con conocimientos sobre los riesgos 
 Es el primer paso para poder intervenir sobre el personal afectado  
 Se detectan áreas afectadas por factores de riesgo ( contaminantes, físicos, 
químicos, locativos, psicosociales) 
 Se programan las prioridades de actuación teniendo en cuenta su 
importancia  
 Se  interviene sobre maquinas, procesos productivos, instalaciones y 
materiales, especialmente aquellos en que el control implica prevención de 
la salud de los trabajadores (accidentes de trabajo y / o enfermedades 
profesionales) 
 
       
10.2 Metodología para la elaboración del mapa de riesgos: 
Se elabora  a través de encuestas y recolección de información de los diferentes 
factores de riesgo que se encuentran presentes en el ambiente laboral de  LAS 
PLANTAS PILOTO  Y LABORATORIOS DE POSCOSECHA  DE LA UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO. 
La información obtenida debe ser revisada en forma ordenada  y así nos permite la  
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Realización de seguimientos  a los problemas por medio de diagnósticos; de esta 
forma, sé Pueden determinar prioridades de trabajo.  
 
Para la elaboración del mapa  necesitamos la siguiente documentación:  
1. planos de la empresa 
2. saber que personal se encuentra expuesto por turnos de trabajo  
3. encuestas  de condiciones de salud y de trabajo 
4. conversiones ( simbología de los factores de riesgo)  
5. listado de materias primas, productos en proceso y productos terminados  
El agente de riesgo sobre el cual se debe actuar prioritariamente en un 
programa depende dela empresa de las características de la empresa ( 
procesos, materias primas, procedimientos de operación, numero de 
trabajadores, turnos de trabajo, entre otros) para la puesta en marcha del 
programa de salud ocupacional, se deben determinar los estudios requeridos a 
corto, mediano y largo plazo.  
 
El objetivo primordial del Mapa de riesgo es representar gráficamente mediante un 
plano, todos los riegos existentes en las diferente áreas, esto se hace mediante 
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10.3 CONVESIONES UTILIZADAS EN  EL MAPA DE RIESGOS DE LAS PLANTAS 
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 Desarrollar talleres relajación física y mental para la prevención de 
Enfermedades profesionales y Accidentes de trabajo a empleados y 
empleadores en conjunto con el subprograma de higiene y seguridad 
industrial. 
 Efectuar  actividades para evitar la prevención de tareas repetitivas y  las 
jornadas de trabajo extensas. 
 Promover la participación  del personal en las actividades a desarrollar con 
respecto a la prevención de Accidentes de trabajo y Enfermedades  
profesionales 
 Promover actividades de recreación y deporte 
 Facilitar campañas para la eliminación de hábitos indeseados como el  uso 
del cigarrillo y consumo de alcohol. 
 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma de higiene y seguridad industrial, que incluya accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales y panorama de riesgos. 
 Investigar sobre la toxicidad de  materia  primas y  sustancias en proceso 
indicando las medidas para evitar los efectos nocivos al trabajador. 
 Inspeccionar los puestos de trabajo periódicamente para conocer los riesgos 
relacionados con la patología laboral, emitiendo informes para establecer los 
correctivos necesarios 
 Coordinar la  rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad 
temporal o permanente parcial.  
 Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y 
las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades 
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 Se realizaran estudios preliminares de cada uno de los agentes 
contaminantes ambientales, de acuerdo al panorama de factores de riesgo. 
(Físicos, Químicos, Biológicos, sicosociales, Ergonómicos, Mecánicos,, 
Eléctricos, Locativos, y otros agentes contaminantes. 
 Se establecerán las medidas correctivas: Fuente, Medio, Persona 
 Supervisión y verificación de la aplicación de los sistemas de control de los 
Riesgos  en la Fuente en el Medio y en la Persona determinando la 
necesidad de suministrar elementos de protección personal, previo estudio 
de puestos de trabajo de las plantas piloto y laboratorio de pos-cosecha. 
 Se analizará el diseño y calidad de los elementos de protección personal que 
se suministre a los empleados para establecer una  selección, dotación, 
usos, mantenimiento y reposición de acuerdo a la necesidad de cada puesto 
de trabajo de la planta piloto y laboratorio de poscosecha  
 Estudiar e implementar programas de mantenimiento preventivo de las 
máquinas, herramientas e instalaciones locativas 
 Analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades, para aplicar las medidas correctivas. 
 Informar a la gerencia sobre los accidentes de trabajo 
 Promover y colaborar con el cumplimiento de las normas internas de Salud 
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12.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
Empresa:  UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
No patronal:  890000432-8 
 
NIT:              890-00043-8 
 
Ciudad de ARMENIA: Departamento del Quindío  
 
Actividad Económica: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 
 
 
ARTICULO PRIMERO: La universidad se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, de conformidad con los artículos 34, 
57,58,108,205,206,217,220,221,282,283,348,349,350,351,del código sustantivo 
del trabajo, la ley 9 de 1979,resolución 2400 de 1979,decreto 614 de 1984, 
resolución 2013 de 1986, resolución 1016 de 1989, resolución 6368 de 1991, 
decreto 1295 de 1994, decreto 1772 de 1994, y además normas que con tal fin se 
establezcan. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La universidad se obliga a promover y garantizar la 
constitución y funcionamiento del comité de salud ocupacional, de conformidad 
con lo establecido, por el decreto 614 de 1984, resolución 1016 de 1989, decreto 
1295 de 1984 y el decreto 2013 de 1989, decreto 1295 de 1994 y el decreto 
1771de 1994. 
 
ARTICULO TERCERO:  La universidad se compromete a destinar los recursos 
necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el 
programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo con el decreto 614 de 1984 
y la resolución 1016 de 1989, el  cual contempla  como mínimo los siguientes 
aspectos: (A) subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a 
promover y mantener el mas alto de bienestar físico, mental, y social de los 
trabajadores, en todos los oficios; Prevenir cualquier daño a su salud ocasionado 
por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generados 
por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener el 
trabajador en una actividad acorde con sus actitudes fisiológicas y sicosociales. 
(B.subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores 
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condiciones de saneamiento básico industrial y crear los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 




ARTICULO CUARTO: los factores de riesgo existentes en la universidad son: 
 
FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS: SÓLIDOS (Polvos y humos), LIQUIDOS 
(disolventes, insecticidas) GASES Y VAPORES (monóxido de carbono) 
 
FACTORES DE RIESGO FISICO: RUIDO E ILUMINACIÓN, RADIACIONES 
IONIZANTES Y TERMICAS, PRESIONES ANORMALES (temperatura y humedad) 
 
FACTORES DE RISGO FISICO-QUIMICOS: Materias y sustancias combustibles, 
Sustancias químicas, reactivas y almacenamiento de materias primas. 
 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS: Bacterias, virus, parásitos y hongos 
 
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICOS: Equipos, maquinas, herramientas sin 
conexión a tierra, líneas conductoras sin entubar o canalizar, tomacorriente e 
interruptores defectuosos. 
 
FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS: maquinas y equipos sin anclaje o base firme, 
sin protección en los sistemas de transmisión de fuerza, sin protección en los 
puestos de operación, herramientas defectuosas. 
 
FACTORES DE RIESGO DE ALAMACENAMIENTO: almacenamiento sin demarcar o 
señalizar, elevado y sin estribas, distancia entre arrumes inadecuadas, 
desplazamiento y/o inclinación de material arrumado. 
 
FACTORES DE RIESGO ADMINISTRATIVO: Tipo de vinculación laboral, conflicto de 
autoridad, aspectos saláriales. 
 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES: Jornada de trabajo monótona y 
repetitiva, sobrecarga cualitativa de trabajo. 
 
FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS: pisos, escaleras, barandas, plataformas, 
andamios defectuosos o no existentes, techos, muros, puertas y ventanas 
defectuosas y en mal estado, Falta de orden,  aseo inadecuado, Falta de 
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señalización y demarcación.  Parágrafo: A, efecto de que los riesgo contemplados 
en el presente articulo no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, la entidad ejerce un control en la fuente, en el medio transmisor o en 
el trabajador, de conformidad con lo estipulado en  programa de salud ocupacional 
de la empresa, el cual se da a conocer  a todos los trabajadores de ella. 
 
ARTICULO QUINTO: La universidad y sus trabajadores le dan estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas o ítem 
que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina 
preventiva y del trabajo, Higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con 
el presente reglamento y con el programa de salud ocupacional  de la universidad. 
 
ARTICULO SEXTO: la universidad ha implantado  un proceso de inducción del 
trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto as las 
medidas de prevención y seguridad que exija  el medio ambiente laboral y el 
trabajo especifico que vaya a realizar. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos 
(2) lugares visibles de los locales de trabajo, Junto con la resolución aprobatoria, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente reglamento entra en vigencia a partir de la 
aprobación del ministerio de trabajo y seguridad social y durante el tiempo que la 
empresa conserve, sus cambios sustanciales las condiciones existentes en el 
momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de 
producción, instalaciones locativas o cuando se dicte disposiciones 
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RIESGOS: Probabilidad de ocurrencia. 
EMERGENCIA: Estado de alteración por la ocurrencia de un evento que genera 
peligro. 
ALARMA: Señal o aviso con el fin de activar el plan de emergencias. 
ALERTA: Acciones de respuesta frente a una emergencia. 
EVACUACION: Acción de desplazar personas. 
PREVENCION: Acción de evitar la ocurrencia de desastres. 
VULNERABILIDAD: Condición en que se encuentran las personas y los bienes ante 
una amenaza. 
 
Promover un cambio de actitud en los trabajadores a crear una cultura preventiva, 
fundamentada en la necesidad de controlar y manejar en forma organizada las 
condiciones laborales causantes de desastres con el fin de disminuir las causas de 




12.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Prevenir la ocurrencia de daño a la estructura, procesos industriales y personas, 
derivados de las amenazas y de los factores de riesgo identificados en las áreas de 
trabajo 
 
12.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Conformación y organización de brigadas de seguridad 
Establecer programas de capacitación a personal de la brigada 
Realizar inspecciones generales para detectar riesgos de incendio  
Realizar inspección periódica de extintores 
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12.3.3 ESTRATEGIAS 
 
Conformar una brigada de emergencia eficiente y dinámica con responsabilidades 
propias para la ejecución de las actividades 
 
Realizar una capacitación teórico-practica completa a todos los miembros de las 
brigadas para que estos apliquen y divulguen su conocimiento a los demás 
empleados de las plantas  
 
Dotar de elementos de trabajo, de protección personal  a los brigadistas para 
actuar en caso de un siniestro, realizar practica de entrenamiento y simular para 
adoptar las medidas preventivas 
 






Humano: se describirá el personal con que cuenta la institución como: personal 
capacitado para la   capacitación y atención de desastres en conjunto con la ARP a 
que se encuentra afiliada la empresa.  . 
Técnicos: Se describirá los equipos   necesarios para la realización de las 
actividades. 
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12.4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
El grado de debilidad y sensibilidad de las instalaciones y personal de las plantas 
piloto y los laboratorios de poscosecha sean afectados por las amenazas o factores 
de riesgo se deben tener en cuenta. 
 
Vulnerabilidad física: la edificación es segura en cuanto a su estructura 
 
Vulnerabilidad Social: los empleados tienen conocimientos generales sobre que se 
debe hacer en caso de un siniestro (Profundizar en conocimiento y 
entrenamiento). 
 
Vulnerabilidad  funcional de recursos: De acuerdo a los recursos se deben de 
clasificar  en alta, media, baja según el panorama de factores de riesgo 
 
 
12.5 RECURSOS HUMANOS 
 
Humanos: los empleados se deben de clasificar por áreas, fases de emergencia, y 
consolidado del plan. 
Físicos: los elementos e instalaciones de la empresa para realizar las actividades 
son indispensables para la ejecución activa y productiva de estas 
Financieros: Se debe tener disponibilidad de recursos tanto para la prevención 





12.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA 
 
Toda persona seleccionada para integrar el equipo de la brigada de emergencia 
deberá recibir capacitación al respecto.  Quienes formen parte de la brigada 
deberá conocer donde se encuentra cada elemento de equipo.  El uso de cada 
elemento de equipo debe ser orientado. 
 
La utilidad de la brigada  dependerá de la prontitud y eficacia de cada uno de los 
integrantes ante la emergencia; de aquí la necesidad que a todos los brigadistas se 
imparta educación mensual y efectúen maniobras y simulacros.  Se podrá 
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intensificarla frecuencia de la capacitación dependiendo de las habilidades logradas 




Coordinador de brigada 
Coordinador de área por turno 
Coordinador de grupo 
Brigadistas 
 COMPOSICION 
Jefe de brigada 
Grupo de prevención y control de incendios 
Grupo de evacuación  y rescate 
Grupo de primeros auxilios 
 
El personal de las brigadas además de la capacitación  en cada uno de los grupos, 
debe tener muy claro las fases de la intervención de la emergencia 
 
Fase uno: Antes de ocurrir la emergencia. 
         Preparar 
         Prevención 
         Alerta 
         Alarma 
Fase dos: Durante la emergencia 
         Mitigación 
         Evaluación 
Fase tres: Después de la emergencia 
         Rehabilitación 
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12.7 GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Primeros auxilios son los cuidados inmediatos, pero provisionales, que se brindan a 




12.7.1 FUNCIONES DEL GRUPO 
 
Atender en sitio seguro al personal afectado 
Realizar el Triade 
Priorizar la atención y la remisión de heridos 
Mantener dotados y controlar botiquines 
Capacitar en brigadas de emergencia 
Capacitarse en salud ocupacional, COPASO, panorama de riesgos, entre otros 
  
12.7.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 
 
Valoración del accidentado 
Técnica de salvamento reanimación: cardiopulmonar 
Alteraciones de conciencia 
Lesiones de tejidos, heridas, hemorragias, y quemaduras 
Intoxicaciones y envenenamiento 
Vendajes y técnicas de inmovilización y transporte básico 
Botiquín y manejo de medicamentos 
Taller simulacro 
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Actualizar registro de trabajadores 
Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación 
Activar los sistemas de comunicación 
Dirigir la salida de las personas 
Impedir la utilización de ascensores 
Rescatar las personas heridas o atrapadas 
Verificar salida de todo el personal 
Diseñar planes de evacuación, organizar y dirigir simulacros 
Capacitar al personal de la empresa 
Coordinar con otras instituciones 
Planear salvamento de bienes irrecuperables 
 
 
12.8.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 
 
Se debe capacitar al personal en 
Técnicas de rescate en recintos confinados, vehículos en colisión e instalaciones 
con acceso obstruido 
sistema en instrumentos de comunicación 
Proceso de evacuación 
El sistema de codificación de la alarma 
Tiempos estimados de salida al punto de la reunión 
Prioridades y técnicas de salvamento de bienes 
Taller sobre transporte de lesionados 
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Controlar fuego técnica y ordenadamente 
Remover los escombros y limpiar el área 
Apoyo al grupo de evacuación y rescate 
Salvamento de bienes, equipos y maquinarias 
Supervisar el mantenimiento de los equipos de extinción 
Capacitarse en prevención y extinción de incendios 
Investigar e informar los resultados sobre causas 
 
12.9.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 
 
Reseña histórica, que son los  incendios 
Química y física del fuego. Tetraedro del fuego 
Productos de la combustión (gases, humos, llama, calor) y sus riesgos 
Clases de incendio y de combustible 
Detección y alarmas de incendios 
Sistemas automáticos de detección de incendios 
Sistemas manuales de extinción ( taller de manejo de extintores y gabinetes contra 
incendio) 
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12.10 SIMULACROS DE EMERGENCIA 
 
12.10.1 OBJETIVOS 
Evaluar, mejorar o actualizar 
Detectar puntos débiles del plan 
Identificar la capacidad de respuesta 
Promover la difusión del plan  




Realizar por lo menos uno cada 4 meses 
No realizar los simulacros sorpresivamente  
Hacer participes a todos los empleados 
 
12.10.3 FASES 
De planeación: Definir las actividades, los recursos, área, instituciones, 
información, evaluación 
De ejecución: Preparación área y personas, alarma, alerta, maniobra específicas, 
evacuación, atención de heridos 
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12.11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Titulo III Ley 9 de 1979 
 
Controlar el suministro de alimentos y aguas de consumo humano así como el 
manejo adecuado de aguas industriales, excretas y la adecuada disposición de 
residuos y sustancias toxicas para garantizar el bienestar de los trabajadores y de 




programas para el control de desechos y residuos industriales 
Tramitación de licencias ambientales 
Controlar las plagas insectos y roedores 
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13. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 
 
Es un sistema de observación oportuno, cuidadosos y permanente sobre la 
ocurrencia y distribución de la enfermedad, de los factores de riesgo y de las 
condiciones que aumentan el riesgo en enfermar o morir en una población 
 
La vigilancia epidemiológica debe partir de una activa consecución de datos los 
cuales debidamente analizados, se constituyen en información útil para la toma de 
decisiones y la ejecución de intervenciones dirigidas hacia la promoción, 




 Conocer la historia de la enfermedad profesional, el accidente de trabajo y 
todos los demás eventos en salud 
 Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población trabajadora 
 Evaluar indicadores tales como incidencia de ausentismo laboral 
 Investigar la presencia de nuevas patologías derivadas de nuevas 
tecnologías 
 Determinar prioridades de actuación de acuerdo con la información 
recolectada 
 Formular las medidas de control y corrección en concordancia con las 
prioridades establecidas 
 Evaluar la eficacia de las medidas propuestas e implantadas 
 Determinar las necesidades de nuevas investigaciones en salud originadas 




13.2 ACTIVIDADES DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL 
 
 Producción y recolección de los datos 
 Publicación de los datos 
 Procesamiento de los datos 
 Análisis  e interpretación de los datos recolectados 
 Asesoria en la toma de decisiones a nivel administrativo 
 Información a la comunidad  
 Construcción de indicadores de evaluación 
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13.3 PLANEACION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 
 Selección de los eventos que serán vigilados 
 Establecer el tipo de información necesaria, como será obtenida y de que 
manera se hará la notificación y el análisis 
 Determinar las actividades que deben realizarse a partir de la notificación y 
el análisis 
 Establecer el tipo y cantidad de recursos 
 Determinar las responsabilidades operativas para el funcionamiento del 
sistema 
 Especificar los delineamientos para la evaluación del sistema 
 
13.4 SELECCIÓN DE LOS EVENTOS – CRITERIOS DE PRIORIZACION 
 
 FRECUENCIA DE LOS EVENTOS: mide la magnitud del daño, numero de 
personas afectadas por periodo.  Se mide en numero absolutos, en tasas o 
en proporciones de morbilidad especifica por patología, grupos hetareos, 
oficio, área geográfica 
 GRAVEDAD DEL EVENTO: mortalidad letalidad o posibilidad de causar daño 
grave, aunque no sea muy frecuente 
 VULNERABILIDAD DEL Daño: se refiere a la posibilidad de prevenir, 
controlar o erradicar una determinada entidad o daño con los recursos 
disponibles.  Eventos que puedan controlarse en forma efectiva 
 COSTO: en ninguna empresa los recursos deben ser limitados, por tanto él 
consto de un determinado procedimiento debe tenerse en cuenta, y ante 
dos procedimientos con igual efectividad, debe elegirse el de menor costo 
 TRASCENDENCIA: es un criterio de difícil medición, pies depende de los 
valores culturales o sociales 
 POLÍTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 
13.5 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 
13.5.1 ENTRADA:  
 Definir eventos a vigilar:  RUIDO 
 
Sonido: se define físicamente como las variaciones de presión que se propagan a 
través de un medio físico.  Para la salud ocupacional el medio más importante de 
propagación es el aire, el cual posee unas propiedades especificas de masa y 
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elasticidad.  El sonido se puede también definir como una fluctuación rápida de la 
presión atmosférica a causa de un movimiento vibratorio, el cual puede variar de 
intensidad, frecuencia y dirección.  Se usa además la palabra sonido para indicar la 
sensación auditiva que se experimenta cuando las fluctuaciones de la presión 
atmosférica llegan al oído. 
 
Aunque todo el mundo sabe que es el ruido  no es tan fácil definirlo.  Desde el 
punto de vista físico, un ruido es una mezcla de ondas sonoras situadas en el 
campo de  frecuencias audibles y de intensidades variables.  También se puede 
definir como una mezcla compleja y desordenada de tonos o como cualquier 
sonido que es molesto y desagradable.   
 
En higiene industrial se puede definir ruido como cualquier nivel de sonido superior 
a un limite máximo permisible. 
 
 
 Análisis de recursos: 
Humano: se describirá el personal con que cuenta la institución como: ingeniero, 
tecnólogo, personal capacitado para la  evaluación de riesgos ambientales en 
conjunto con la ARP a que se encuentra afiliada la empresa.  Se debe incluir el 
tiempo que se dedicara  a las actividades. 
Técnicos: Se describirá los equipos  de medición necesarios para los estudios 
ambientales. 




 Definición de objetivos, metas y estrategias: 
 
Objetivo General:  
proteger a los trabajadores de las alteraciones auditivas y extra auditivas 
 
Objetivos Específicos: 
Identificar evaluar y controlar el factor de riesgo en todos los puestos de trabajo 
donde se encuentre 
Identificar el grupo de trabajadores expuestos a ruido 
Evaluar el estado de salud auditiva de los trabajadores expuestos y determinar las 
conductas a seguir con los mismos 
Efectuar el seguimiento periódico tanto del factor de riesgo como de los 
trabajadores expuestos 
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Sugerir  un sistema de  información y registro de los datos generados por este 
programa que sirva de base para la evaluación y seguimiento del mismo 
Desarrollar estrategias de promoción y educación de este programa dirigidas a los  
empleados y empleadores. 




Alcanzar y mantener coberturas periódicas de evaluación del ruido 
Estudiar el 100% de los casos que se presenten, con sintomatología de exposición 
a ruido o hipoacusia 





Mediante el control del factor de riesgo ruido 
Mediante el diagnostico precoz  
Tratamiento oportuno 
Seguimiento y educación de la población expuesta 
 
 
 Planeamiento y selección de los datos 
 
Fuentes de información: 
Ficha individual de exposición a ruido 
Resultados obtenidos en el estudio de niveles de presión sonora en el ambiente 
laboral 
Empleados 
Medico, profesional en Salud Ocupacional etc. 
 
Registro de información: 
Examen de ingreso ( Audiometría) 
Registros individuales de Enfermedades profesionales y Accidentes de trabajo 
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 Flujo grama de notificación: 
 
Inmediata individual de todo caso confirmado con las variables básicas de 
identificación 
Semanal individual de casos confirmados y compatibles a través del envío de ficha 
única de notificación e investigación epidemiológica. 
 
13.5.2 PROCESO: 
 Definición y ejecución de acciones individuales (clasificar dx, acciones) e 
institucionales (panoramas de riesgo, eliminación de factores de riesgo, 
mecanismos operativos, decisiones políticas) 
 
13.5.3 PRODUCTO 
 Evaluación del impacto: 
Proporción de incidencia general y especifica 
Tasa de mortalidad y letalidad 
Mapa de riesgos y Panorama de factores de riesgo 
Análisis de tendencias 
Indicadores de calidad funcionamiento del sistema 
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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15.1 INDICES DE FRECUENCIA 
 
Es la relación entre él numero de accidentes registrados en un periodo y el total de 
horas hombre trabajadas, durante el periodo considerado multiplicado por K, que 
es igual a 240.000  ( expresión que resulta del producto de 100 trabajadores que 
laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el año): 
 
 
IF=  Numero total de Accidentes de trabajo * 240.000 horas-Hombre 
 
                         Numero total de Horas- Hombre Trabajadas 
 
El resultado indica el numero total de accidentes en 240.000 horas hombre 
trabajadas en el periodo 
 
 
INDICES DE SEVERIDAD 
 
Se define como la relación entre él numero de jornadas perdidas por causa de los 
accidentes y el total de horas – Hombre trabajadas, durante un periodo de tiempo 
considerado. 
 
IS= Numero de días perdidos + días cargados ANSI 
 * 240.000 horas – Hombre T. 
       Numero total de horas-hombre trabajadas 
 
 
El resultado indica el numero de horas perdidos por cada 240.000 horas – hombre 
trabajadas. 
Días cargados corresponden a los días equivalentes según el porcentaje de perdida 
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15.2 INDICES DE LESIONES INCAPACITANTES 
 
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y de severidad, es un 
valor adimensional cuya importancia radica en que permite la comparación en 
intersecciones en la misma empresa, ínter empresas fundamentalmente, que es  el 
índice a utilizar en el sistema de clasificación de empresas, para las modificaciones 
del grado de riesgo, comparándolo con las demás de la misma actividad y clase. 
 
ILI (AT) = Índice de frecuencia * Índice de severidad 
                                             1.000 
 
Este índice se debe calificar para Enfermedades Profesionales y Accidentes de 





15.3 TASA DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Se define como él numero de horas perdidas por accidente de trabajo que sucede 
dentro de un periodo determinado, con relación al numero total de horas – hombre 
trabajadas en ese periodo, la tasa se expresa por 1.000, 10.000, 100.000 horas – 
hombre trabajadas.  
 
TA = Numero de horas perdidas por accidente de trabajo 
 
        Numero de horas – hombre trabajadas * K 
 
El resultado que por cada K ( 1.000, 10.000, 100.000) horas – hombre trabajadas, 
se pierde un determinado numero de horas  por accidente de trabajo. 
 
 
TASA DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
Se define como él numero de horas perdidas por enfermedad, que suceden dentro 
de un periodo de tiempo determinado, con relación  al numero de horas hombre 
trabajadas durante ese periodo.  La tasa se expresa para el constante K, que 
puede ser: 1.000, 10.000, 100.000 horas hombre trabajadas, según el tamaño del 
denominador. 
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T. A= Numero de días perdidos por enfermedad profesional  
 *  K 
                Numero de horas hombre trabajado 
 
 
TASA DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMUN 
 
Se define como él numero de horas perdidas por enfermedad común que suceden 
dentro de un periodo de tiempo determinado, en relación con el numero total de 
horas – hombre trabajadas durante ese periodo.  La tasa se expresa para el 
constante K, que puede ser 1.000, 10.000, 100.000 horas hombre trabajadas 
durante ese periodo, según el tamaño de denominador 
 
 
TA=  Numero de días perdidos por enfermedad común 
 * K 





15.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS FACTORES DE 
RIESGO PRIORITARIOS: 
 
A) De los Factores de Riesgo Prioritarios en la tabla XX, calcule es porcentaje 
en la proporción de expuestos. 
B) Calcule el porcentaje de personas expuestas a cada uno de los riesgos 
objeto de análisis, tanto al inicio del periodo anterior (Pi) como al final (Pf) y 
regístrelos en las casillas correspondientes de la tabla XX. 
C) Compare el resultado de Pi y Pf aplicando la siguiente formula: 
 
 % de variación = Pi – Pf   x 100 
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Riesgo Factor de 
Riesgo 
% de Expuestos 
Pi Pf % Variac 
Físicos     
    
    
Químicos     
    
    
Biológicos     
    
    
De seguridad     
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15.6 ENCUESTA DE OPINIÓN A USUARIOS DEL PROGRAMA DE 
SALUD OCUPACIONAL 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: --------------------------------------------------------------------
---- 
LUGAR Y FECHA:  ------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
Marque con una (X) en el espacio que aparece en blanco la respuesta que usted 




1. Esta informado acerca delas actividades que realiza el programa de salud 
ocupacional: 
A- En  forma total         {} 
B- En  forma parcial       {} 
C- No tiene conocimiento       {} 
     
2. Considera que las actividades que realiza el programa son: 
A-  Buenas         {}  
B-  Regulares        {} 
C- Deficientes         {} 
 
3. Cuando solicita un servicio o es seleccionado para alguna actividad, es  
atendido la 
Gran mayoría de veces: 
A-  Inmediatamente        {} 
B- Tiene que esperar  por mucho tiempo     {}       
C-  No es atendido oportunamente      {}  
 
4. Considera que sus opiniones y/o  sugerencias son tenidas en cuenta: 
A-  Siempre          {} 
B-  A veces          {}      
C-  Nunca          {} 
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5. Teniendo en cuenta las personas que desarrollan las actividades del 




A- Con todas las personas se puede comunicar con confianza y 
                   le prestan ayuda        {} 
B- Solo con algunas personas se puede comunicar con confianza y le  
                  prestan ayuda         {} 
             C- Es difícil la comunicación y la ayuda mínima     {} 
 
C-  Es difícil la comunicación con las personas y la ayuda mínima  {} 
 
 
6. Considera que la capacitación que ha recibido del Programa de Salud 
Ocupacional ha sido. 
 
A – Útil                  {} 
B – Poco útil                      {} 
C -  Nada útil                 {} 
 
7. Con respecto a su puesto área de trabajo, considera que los factores de 
riesgo: 
 
A- Han sido controlados en una gran mayoría           {} 
B- Solamente algunos han sido controlados     {} 
C – No han sido controlados       {}
   
 
8. Los elementos de protección personal son suministrados: 
 
A- Siempre          {} 
B- Ocasionalmente         {} 
C- Nunca          {} 
 
9. En términos generales el Programa de Salud Ocupacional lo considera: 
 
A- De gran importancia        {} 
B- no muy importante        {} 
C- Le es indiferente         {} 
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15.7 ENCUESTA DE OPINIÓN AL PROVEEDOR DEL PROGRAMA DE SALUD 




NOMBRE DE LA EMPRESA: ..................................................................... 
LUGAR Y FECHA: .................................................................................. 
 
 
Marque con una “X” en el espacio que aparece en blanco la respuesta que usted 
considere correspondiente a su opinión acerca de los aspectos expresados en la 
encuesta. 
 
1. Los recursos físicos del programa de salud Ocupacional son:   
     A- Suficientes         {} 
             B- Insuficientes         {} 
             C- Inadecuados         {} 
 
2. Los recursos humanos del Programa de Salud Ocupacional son:   
     A- Suficientes         {} 
             B- Insuficientes         {} 
             C- Inadecuados         {} 
 
3.Se identifica con las políticas y objetivos del Programa de Salud Ocupacional de            
la empresa. 
 
    A- En forma completa        {} 
    B- En forma parcial        {} 
    C- No se identifica        {} 
 
4. Las líneas de mando y  los procesos de gestión administrativos en su empresa 
son: 
    A- Completos         {} 
    B- Parciales         {} 
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5. El tiempo que dispone para desarrollar las actividades del programa es: 
    A- Suficiente         {} 
    B- Moderado         {} 
    C- Insuficiente         {} 
 
6. Las condiciones de trabajo usted las considera: 
    A- Buenas          {} 
             B- Regulares         {} 
             C- Malas          {} 
 
7. Los logros alcanzados en el programa corresponden a sus expectativas: 
             A- En forma total         {} 
             B- En forma parcial        {} 
             C- No corresponden        {} 
 
8. Las opiniones y/o las sugerencias dadas por usted son tenidas en cuenta: 
     A- Siempre         {} 
     B- Algunas veces        {} 
     C- Nunca          {} 
 
9. El trabajo que realiza le da la oportunidad de desarrollo personal: 
     A-Mucho          {} 
     B-Poco          {} 
     C-Nada          {} 
 
10.En términos generales, el Programa de Salud Ocupacional es: 
     A- Bueno          {}  
     B- Aceptable         {} 
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 15.8 INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICAR E INTERPRETAR LAS ENCUESTAS DE 
OPINIÓN DE LOS USUARIOS Y PROVEEDORES DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 
 
Una vez diligenciadas las encuestas de opinión, el procedimiento para cuantificar 
consiste en la adjudicación de puntos a la respuesta que corresponde a cada una 
de las preguntas.  Dichos puntos serán otorgados de la siguiente manera: 
 
A las respuestas del literal “A”: le corresponden 10 puntos 
A las respuestas del literal “B”: le corresponden 5 puntos  
A las respuestas del literal “C”: le corresponden 0 puntos 
 
Calcule el promedio sumando el total de puntos obtenidos y dividiéndolos por 
nueve, que corresponde al numero de preguntas. 
 
La interpretación de los resultados será la siguiente. 
 
De 7 a 10 puntos:  BUENO 
 
Este resultado le esta demostrando que los usuarios del Programa de Salud 
Ocupacional se encuentran satisfechos con la atención recibida y los proveedores, 
de igual manera por las condiciones de trabajo. 
 
 
De 4 a 6 puntos:  REGULAR 
 
Este resultado le esta indicando que los Proveedores y los usuarios del Programa 
de Salud Ocupacional se encuentran poco satisfechos con él:  por lo tanto, 
identifique los puntos débiles del Programa  y establezca mecanismos que lleven a 
corregir las fallas logrando así mejorar el grado de satisfacción. 
 
 
De 3 puntos y menos: MALO 
 
Este resultado le esta indicando que los Proveedores y los usuarios del Programa 
de Salud Ocupacional no se encuentran  satisfechos con el mismo; por lo tanto 
usted debe identificar la causa de las deficiencias del programa y proponer 
alternativas de solución. 
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Con lo manifestado anteriormente, el diseño e implantación del  Programa de 
Salud Ocupacional  en las plantas piloto y los laboratorios de poscosecha es 
indispensable para el reconocimiento y evaluación de los factores de riesgo que 
afectan las áreas de trabajo. 
 
Se puede apreciar que aportar algo a la salud de los trabajadores en su medio 
laboral.  Produce cambios positivos en los empleados y empleadores que se 
manifiestan a corto mediano y largo plazo.  
 
Un empleador que ignore el desarrollo del empleado ligado a su empresa y su 
entorno social en el cual se da la satisfacción de sus necesidades básicas no 
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Implementar el Programa de Salud ocupacional en las plantas Piloto y los 
Laboratorios de Poscosecha de la Universidad del Quindío. 
 
Finalmente  de esta investigación se plantean  las siguientes recomendaciones: 
 
Es importante hacer énfasis sobre la necesidad de cambio. 
 
Empezar a reconocer que los riesgos se encuentran presentes en el área de 
trabajo y que el papel del empleado como el del empleador es definitivo para el 
éxito de  la producción en las empresas. 
 
Continuar con el programa Salud Ocupacional para crear conciencia en los 
trabajadores y empresarios a la hora de evitar accidentes y prevenir enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, lo mismo que las enfermedades comunes. 
 
La política de Salud Ocupacional se deben trabajar de manera practica, para lograr 
despertar el interés de todos, atendiendo los deberes y obligaciones y así disminuir 
la perdidas y aumentar la productividad de la empresa 
 
 
Se debe mantener un registro de las mediciones realizadas en el tiempo para 
verificar la efectividad de los controles en la fuente y en el medio. 
 
Se deben llevar un registro de la morbilidad, ausentismo laboral , primeros auxilios 
y accidentes de trabajo. 
 
El resultado de estas evaluaciones mostrara la efectividad de las medidas de 
prevención y control establecidas, constituyéndose en la base de futuras 
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OLGA LUCIA RENDÓN, CARLOS BORIS CARTAGENA – Factores de Riesgo en la 
Agroindustria – Universidad del Quindío 1997 
 
FERNENADO HENAO ROBLEDO – Higiene I _ Universidad del Quindío 1998 
 
JUAN CARLOS ROMERO PORRAS – Educación en Salud – Universidad del Quindío 
1997 
 
JUDIT LONDOÑO CIRO- Higiene II – Universidad del Quindío 1995 
 
CARLOS ALBERTO RESTREPO HINCAPIÉ- Factores de riesgo  físico-químicos – 
Universidad del Quindío  
 
PEDRONEL PARRA GIRALDO –Epidemiología – Universidad del Quindío 1996 
 
VICTOR MANUAL PARRA- investigación epidemiológica – Universidad del Quindío 
1997  
 
FRANCIA M . RIVAS, JORGE ZULUAGA GALLEGO, JOSE YESID JIMÉNEZ – Medicina 
Preventiva – Uní Quindío 1996 
 
PEDRONEL PARRA GIRALDO- Medicina del trabajo – Universidad del Quindío 1995 
 
OLGA LUCIA RENDÓN, CARLOS ALBERTO ACEVEDO LOZADA, Inspección y 
diagnostico y control en la pequeña, mediana, y grande empresa – Universidad del 
Quindío 1997 
 




Resolución 1016  
Ley 9 de 1979  
 
Decreto 1607/2002 (Clasificación  de las empresas por actividad económica, 
modifica el decreto 2100 de 1995) 
Código sustantivo del trabajo 
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Decreto 1832 de 1994. 
 
DIANA ROBLEDO, RUBIELA TRIBIÑO – saneamiento ambiental y salud publica,  
Universidad del Quindío 1999 
 
Memorias Salud Ocupacional Universidad del Quindío 1998 
 
Colección de publicaciones didácticas (conceptos generales de salud ocupacional, 
El cuerpo humano y la relación salud trabajo, Ambiente de trabajo y carga laboral, 
los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, panorama y mapa de 
riesgos laborales, reubicación laboral y rehabilitación profesional, la legislación y 
los comités de salud ocupacional, salud y sociedad) 
 
JOSE IGNACIO GUTIERREZ ALEGRIAS - Guía de Diseño del programa de salud 
ocupacional en la empresa. 2000 
 
COSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
